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1940. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Oktober Maaned Nr. 10.
Anmeldelserne angaar følgende Sel- 
»kaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne Ondes.)
Aktieselskaber.
A N D E X , A rn o r  N ie lsen, Spec ia lfo rre tn ing , 
N o rd isk  K a rto thek  Industri, 321.
Aabyhøj, B lik va re fab r ik en , Jens C. N ie lsen  & 
Son, 327.
'Aalborg M æ lkekom pagni, i L ik v id a t io n , 324. 
-Aalborg M øbelcentra l, 331.
Aalborg Nafta-, Benzin- og Petro leum s K o m ­
pagni, 335.
A a rhu s  Ka ffe -R iste ri, i L ik v id a t io n , 332. 
A a rhus  O lie fab rik , 325.
A cap  (Dansk S idevognsfabrik), 323.
Adler, D. B., & Co., Bankaktiese lskab, 320. 
Aeosolo under L ik v id a t io n , 328.
Aerohop i L ik v id a t io n , 337.
Afholds- & H ø jsko lehote lle t i København, 332. 
Aktieselskabet fo r  kem isk Industri, 333. 
A lh am b ra -F ilm  i L ik v id a t io n , 327. 
A llégaarden, E jendom saktieselskabet, 339. 
Allens, Johannes, Fo rkob rings-, Fo rn ik lin g s -  
og Fo rsø lvn ingsansta lt i L ik v id a t io n , 332. 
A lm inde lig  K red itop lysn ing , 340.
Am erican  Exp ress Com pany, 331.
Andersen, Juu l, & Co., i L ik v id a t io n , 325. 
Andersen, O. F., 329.
Andersen & B ruuns Fa b r ik e r, 339. 
Arbejdernes Fæ llesbageri fo r  Næstved og 
Omegn, 334.
A rio  i L ik v id a t io n , 338.
A rnds Kvæg- og Kødeksport i L ik v id a tio n , 
338.
Auto-Lageret P rim us, i L ik v id a tio n , 334. 
Axelhus, 320.
Axe lhus i L ikv id a tion , 325.
Bach, I. P., & Jepsen, 337.
Banem ann & Knudsens Papæ skefabrik , 324. 
Bang, Seneca, i L ik v id a tio n , 328.
Banken fo r F rede rik svæ rk  og Omegn, 325. 
Banken fo r Holbæ k og Omegn, 333.
Be rg ’s, Anthon, Choko lade-, Kon fekt- og 
M a rc ipan fab r ik , 331.
Berg thorateatret i L ik v id a tio n , 338.
Bestie, Georg, F irm aet, 328.
B laagaardsgade N r. 39 i L ik v id a t io n , 327. 
B laak ilde  M ø lles  Fa b r ik k e r, 327, 333.
B lik va re fab r ik en  Aabyhøj, Jens C. N ie lsen  & 
Søn, 327.
Bogan i, E jendom saktiese lskabet, 339. 
Borgergades Fedevare fo rre tn ing , 331.
Boston B la ck in g  Com pany, 330.
B ram d rup , M a rg a r in e fab r ik , B ram d rup , un ­
der L ik v id a t io n , 327.
B rande  H ø jsko leh jem , 331.
B rød rene  G ram , 339.
Brønshave, Ejendom saktiese lskabet, 337. 
B rø ru p  P lantage, i L ik v id a t io n , 328.
Børsen, Dagbladet, 331.
Christensen, Peter, 328.
D. F. T., E jendom saktiese lskabet, 317. 
Dagb ladet Børsen, 331.
Dam pskibsse lskabet Æ rø , 332.
Dan, M o to rfab riken , 337.
Danagent, 321.
Dansk A rk i, 339.
Dansk C h rom læ derfab rik , 338.
D ansk  Dam m ann-Asfa lt, 327.
Dansk Enge lsk  M ad ras fab r ik , 324.
D ansk  F rø h a n d e l af 1935, 338.
Dansk F rø -  og S ilo-Selskab, 330.
Dansk Fu ldb lodsstu tte ri, 332.
D ansk  G lasu ld fab rik , 327.
Dansk K on trak tlom ba rde r in g  i L ik v id a tio n ,
327.
Dansk M in im ax , 328.
Dansk M in im a x  (Teknokem o), 317.
Dansk Pe ls Im port, i L ik v id a t io n , 340.
Dansk S idevognsfabrik , 339.
Danske K rys ta ls lib e r i, Det, i L ik v id a t io n , 335. 
Danske M ed ic in a l-  &  K em ika lie -Kom pagn i, 
Det, 337.
D av inde  Savvæ rk under Konkurs, 325. 
D estruktionsansta lten  L o lla n d  (B laak ild e  M ø l­
les Fab rikke r) , 320.
D ircks , P., &  Co., 317.
D rag ø r-L im h am n  Fæ rgen, 325.
Durosvej N r. 1 m. fl., Ejendom saktieselskabet, 
325.
E jendom saktiese lskabet af 1921, 334. 
E jendom saktiese lskabet af 6. Decem ber 1929,
336.
E jendom saktiese lskabet af 17. Septem ber 1937, 
336.
E jendom saktiese lskabet A llégaarden , 339. 
E jendom saktiese lskabet Bogan i, 339.
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Ejendom saktiese lskabet Brønshave, 337. 
E jendom saktiese lskabet D. F. T., 317. 
E jendom saktiese lskabet D urosvej N r. 1 m. fl., 
325.
Ejendom saktiese lskabet Knudepunktet, 326. 
E jendom saktiese lskabet Lyacve j N r. 1 m. fl. 
i L ik v id a t io n , 330.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 271 og 
27 aa af H o rneby  Sands P lantage, 337. 
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 683 Øster- 
vo ld  K varte r, 333.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 3099 af 
Van løse  i L ik v id a t io n , 331. 
E jendom saktiese lskabet Schneeklothsvej N r. 3 
m. fl., 336.
E jendom s-Aktiese lskabet Tagensvej 90, 333. 
E iendom saktiese lskabet V erahus i L ik v id a -  
tion, 337.
Ejendom saktiese lskabet Vesterparken, 339. 
E jendom saktiese lskabet Østbanehus, 336. 
E jendom sselskabet M atr. N r. 1499 Udenbys 
K læ debo K va rte r, 319.
E lsn ab -W in the r, Johs., i L ik v id a t io n , 324. 
E n trep renø rfirm ae t Pe rso lit, 322. 
E n trep ren ø rfo rre tn in g en  Perso lit, 338. 
E n trep ren ø rfo rre tn in g en  Tah fa , 334. 
E ricksson , O., E lek tro tekn isk  Fa b r ik , 328. 
E sb jerg  Fed tra ffin ade ri, 327.
Esb jerg  K la r isvæ rk , i L ik v id a t io n , 330. 
E ve rco ld , Dansk K ø le in d u s tr i (E ve rco ld  R e ­
fr ig e ra t in g  Industry  Ltd.), 330.
Fa b r ik en  M. L., 337.
Fa b r ik e n  Rusta, 327.
F ilm aktiese lskabet Fæ dre landet, 320. 
F in an c ie r in g s  A/S Rata fo r  R ad io -H an de ls ­
fo ren ingen  af 1925, 336.
F irm ae t Georg Bestie, 328.
Fo lke tidendes Bog trykke ri, 334. 
Forberede lsessko len  i Randers, 315. 
Forstæ dernes M æ lkeforsyn ing , 324. 
Fo rtunahus, 326.
F re d e r ic ia  E jendom skom pagn i, 325. 
F red e rik sb e rg  Tobaksdepot, i L ik v id a t io n , 
338.
Fyens Sæ kkekom pagni, 334.
Fæ dre landet, F ilm aktiese lskabet, 320.
G am m elgaard  Teg lvæ rk, 335.
Gottlieb Hansen, F., 325.
Gram , B rød rene, 339.
G renaa Dam pvæ veri, 331.
G ørlev  Handelshus, 334.
H a ir lo c k  Cush ion  Com pany, The, 331. 
H a ir lo c k  Fab rikken , 318.
H arm s &  Olesen, 330.
Haubroe, L., & Co., 330.
H auke li, 329.
Hedehusenes K ød fo rsyn ing , Chr. Jensen, 330. 
He in , H., & Sønner, i L ik v id a t io n , 338.
Helco, Im port- & Hande lshus, 315.
Hellenberg, H o ther, 337.
Herm es, Trikotagem agasinet, 330. 
H o te l-Pens ion  Lucca, 333.
H ougaard , Jens Chr., Aa lborg , 330.
H v id , Anders, i L ik v id a t io n , 332. 
H yd ro -C h rom , Randers, i L ik v id a t io n , 338. 
Høiness, Oscar, & Co., 328.
H øng  Radsaam ask in fab rik , 319.
Iagttagelsesplantn ingen Vendsyssel, 333.
Ilium , A. C., 332.
Ilium , A. C., Hande lshus, 332. 
Ingen iø rfo rre tn ingen  Ju tland ia , M ask in fabrik ,
331.
In te rna tiona l H arvester Com pany, 329. 
Investor, Aktiese lskab fo r Kap ita lan læ g, 336.
Jensen, Chr., Hedehusenes Kød fo rsyn ing , 330. 
Jensen &  K jæ rsgaard , H jø rr in g , 335.
Jensens, Anders, S lagteri &  Konservesfabrik  i 
L ik v id a t io n , 325.
Jessen, Peter, 316.
Ju tland ia , Ingen iø rfo rre tn ingen , M ask in fabrik , 
331.
Jydsk  Andel, H jø rr in g , A. m. b. A., 327.
Jydsk  M a rk frøkon to r, 337.
Jydske F røav lskom pagn i, Det, Randers, 337. 
Jørgensens, A., T ræ vare fab rik , N ibe, 327.
KO N S , 315.
Kaffebræ nderie t Vennershaab, 334.
K agstrup  Ka lkvæ rker, 323.
K jøge-R ingsted  Jernbanens Aktieselskab, 328. 
K lingert, M ax, 322.
Knudepunktet, Ejendom saktieselskabet, 326. 
Knudsen, K n u d  C., Casing E x p o r t  Co., 339. 
Knudsens, Hans, Jern- & S taa lforretn ing , 315. 
K o id s  Savværk, 335.
K o lon ia llage re t Sørup i L ik v id a tio n , 328. 
K on tro l Kom pagn iet W a lte r  K ø rner, 316. 
Kosm oram a, 332.
K r is te lig t Dagblad, 333.
K rog h  Steffensen, R., 330.
Kyster, Anker, i L ik v id a t io n , 331.
Københavns E jendom s-Fo rva ltn ing , 318. 
Københavns K u l-  & Koks-Kom pagn i, 337. 
Københavns nye Bank ie r-Institu t, 330.
Kø rner, W a lte r, K on tro l Kom pagniet, 316.
Lau r itzen  Reserve &  E x p o rt  Co., 337.
Lem v ig  Fo lkebank, 336.
Loda l, Kr., 326.
Lo lland , Destruktionsansta lten  (B laak ilde 
M ø lles Fab rikke r), 320.
Lo lla n d s  Hande ls- og Landbrugsbank, 326 
Lo lla n d ske  M øbelha l, Den, 325.
Lucas &  Schaltz, 332.
Lucca, H o te l-Pension , 333.
Lyacve j N r. 1 m. fl. i L ik v id a tio n , E jendom s­
aktieselskabet, 330.
L iitzh ø ft  &  Co., 325.
M. E. C. M ekan isk  E le k tr is k  Com pagni, 338.
M. L., Fab riken , 337.
M a r ie  Antoinette, i L ik v id a tio n , 332.
M atr. N r. 6 B og C Udenbyes Klædebo K v a r­
ter, 335.
M atr. N r. 16 d f og 16 ko Gentofte By, H e lle ­
rup  Sogn, 326.
M atr. N r. 271 og 27 aa af H orneby  Sands 
Plantage, E jendom saktieselskabet, 337. 
M atr. N r. 124 af Vanløse, 333.
M atr. N r. 159 & 160 af Københavns Øster 
K varte r, 328.
Matr. N r. 281 A. Set. Annæ Østre K varte r, 335. 
Matr. N r. 683 Ø stervo ld  Kvarter, E jendom s­
aktieselskabet, 333.
M atr. N r. 1499 Udenbys K lædebo Kvarter, 
Ejendom sselskabet, 319.
M atr. N r. 2707 af B rønshø j i L ikv id a tion , 339. 
M atr. N r. 3099 af Van løse i L ikv id a tion , E jen ­
domsaktieselskabet, 331.
M autner B lanke t Comp., The, Ltd., under L i ­
kv idation , 330.
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M ejerie t N ora , 332.
M eta lva re fab riken  P lata, 334. 
M eta lva re fab riken  Stansia, i L ik v id a t io n , 339. 
M ichaelsen, M ax, 317.
M id d e lfa r t  Bank, 339.
Mogensen, N. P., i L ik v id a tio n , 331. 
M o to rfab r iken  Dan, 337.
Muus, B., & Co., 334.
M ø lle rs, G., Varehus, i L ik v id a tio n , 329.
Nestlé, N o rd isk  Aktieselskab, 338.
Nexø og Omegns Bank, 334.
N ielsen, A rno r, Spec ia lfo rre tn ing  —  N o rd isk  
K artho tek  Industri, 336.
N ielsen, F re d r ik , Rek lam ebureau, 323.
N ielsen, H., W estend, 329.
N ielsen, Jens C., & Søn, B lik va re fab r ik en  
Aabyhøj, 327.
N ielsen, N. P., P a p ir  en gros, 332.
Noiseless, 332.
Nora, M ejeriet, 332.
N o rd isk  Bræ ndsels Kom pagn i, 337.
N o rd isk  K a rto thek  Industr i —  A rn o r  N ielsen, 
Specia lfo rre tn ing , 336.
N o rd isk  K a rto th ek  Indu s tr i —  A N D E X , A rn o r  
N ielsen, Spec ia lfo rre tn ing , 321.
N o rd isk  U n io n  E x p o r t  Kom pagn i, 328, 339. 
N o rd jyske  B ræ ndm ateria ler, 333. 
N ordsjæ llands E lek tr ic ite ts  og Sporvejs A k tie ­
selskab (NESA), 336.
N y  Laanebank, Den, 324.
Næstved Ka lkvæ rker, 319.
N ødager i L ik v id a t io n , 338.
N ø rre  N ebe l-Ta rm  Jernbaneselskab, i L ik v i­
dation, 324.
Odense offentlige Slagtehuse og N æ ringsm id ­
de lkontro l, 333.
Odense Teater, 332.
Olsen, A lfred , & Co., 335.
Olsen, A lfred , T ran sp o rt Comp., 335.
Olsen, Aug., T h ran e  & Co., 329.
Olsen, Johan, &  Co., Esb jerg , 326.
O rr is  H o ld in g  Comp., i L ik v id a t io n , 324. 
O tterup M ejeri, 329.
Pa lads-Hote lle t, 337.
Paulsen, E. E., & Søn, 325.
Pav illo nen  i Bangs Have, 332.
Pedersens, P., Savvæ rk og M øbe lfab rik , 325. 
Perso lit, En trep renørfirm aet, 322.
Perso lit, En trep renø rfo rre tn ingen , 338. 
P igespejderhuset, 336.
P lantn ingsse lskabet Sønderjy lland , 328.
P lata, M eta lvare fab riken , 334.
P rim us, Auto-Lageret, i L ik v id a tio n , 334.
Banders Rebslaaeri, 326.
Rasmussen, L . I., jun., 327.
R eck itt &  Colm an, 327.




R osk ilde  og Omegns Fæ llesbageri, 328. 
Rosk ildevejens Tøm m erhande l, 334.
Rusta, Fab riken , 327.
Ryesgade N r. 3, 330.
R iitzou, Pou l, &  Co., 329.
Salmonsen, Kr., 330.
Set. Jørgens, Rederiaktiese lskabet, i  L ik v id a ­
tion, 326.
Sch ind lers, F red e r ik , E ftf., 332. 
Schneeklothsvej N r. 3 m. £L, E jendom sak tie ­
selskabet, 336.
Serpens, 332.
S ilkeborg  Østerport, 326.
S im onsgaard  &  Madsen, 327.
Skanderborg  M otorm ø lle , 326.
Skand inav isk  H ude fo rre tn ing , 335.
Sk jern  Vandvæ rk, 336.
Slibglas, 335.
Sm idth, F. L „  &  Co., 326.
Solbakke P lantage, 332.
Stansia, M eta lva re fab riken , i  L ik v id a t io n , 339. 
Staun, W ilh e lm , 332.
Stige D am pcen tra l i L ik v id a t io n , 329.
S tjerne R ad io  i L ik v id a t io n , 334. 
S torkøbenhavns K arto ffe lcen tra l, 316.
Suina, 329.
Sydøstsjæ llands E lek tr ic ite ts  Aktiese lskab 
(Seas), 329.
Sønderborghus, 335.
Sønderjy lland , P lantn ingsse lskabet, 328. 
Sørup, K o lon ia llagere t, i L ik v id a t io n , 328.
Taastrup  M o to rm ø lle  J. W illum sen , 328. 
Tagensvej 90, E jendom s-Aktiese lskabet, 333. 
Tah fa , En trep renø rfo rre tn in gen , 334.
Tander, L, under L ik v id a t io n , 329. 
Teknokem o, 329.
Therke lsens, W ., K u lim p o rt, 335.
Tho rbo rg , C. G., R u s tfr i Staalmontage, 334. 
T riko tagekom pagn ie t Herm es, 330.
Tune  Landbosko le , 321.
Turis ten , Aarhus, i L ik v id a t io n , 326.
T ø n d e r Landm andsbank, 325.
T øn d e r M a rg a r in e fab r ik , 327.
U n ited  Shoe M ach in e ry  Com pany, 330, 334.
Va lborghus, København, 338.
V a lb y  M a sk in fa b r ik  & Jernstøberi, 339. 
V am drup  K o rn - og Fodersto ffo rre tn ing , 331. 
Ve jle  Dam pbaade, 323.
Vendsyssel, Iagttagelsesplantn ingen, 333. 
Vennershaab, Ka lfebræ nderiet, 334.
Verahus, E jendom saktiese lskabet, i L ik v id a ­
tion, 337.
Vesterparken, E jendom saktiese lskabet, 339. 
Vestlo llands Konservative  Presse, 322. 
V itrog la ce  i L ik v id a t io n , 339.
W agnergaa rden  i L ik v id a t io n , 329.
W e ils k o w  &  Co.s Eftf., 318, 340.
W illum sen , J., Taastrup  M otorm ø lle , 328. 
W ilsen  & Co., 326.
W u lf f Hansen, Peter, i L ik v id a t io n , 333.
Æ rø , Dam pskibsselskabet, 332.
Østbanehus, Ejendom saktieselskabet, 336. 
Østerbros Pakkasse fabrik , 318.
Østerbros T ræ lasthande l (Østerbros Pakkasse­
fab rik), 319.
Ø stergaards F rø av l, 338.
Østmøns Cem entvare fabrik , 327.
Forsikringsselskaber.
A lb in g ia  V e rs icherungs - Aktiengesellschaft, 
Ham burg, U den landsk  Aktieselskab, Gene­
ra lagentu re t fo r  D anm ark, 342.
Dansk B rand fo rs ik r ingsansta lt, 343.
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D om in ion  Insurance Com pany, The, L im ited , 
E d in bu rgh , U den landsk  Aktieselskab, Gene­
ra lagentu re t fo r  D anm ark, 343.
Egernsunds gensid ige Sk ib s fo rs ik r ing , 342.
Fo renede Danske M otore jeres F o rs ik r in g s ­
afdeling, 342.
Fo renede Danske M otore je res Fo rs ik r in g sse l­
skab, 340.
Fo rs ik r ings-A k tie se lskabe t Husbukke Assu ­
rance - Com pagniet, G runde jernes H u s ­
bukke fo rs ik r ing , 343.
Fo rs ik ringsak tiese lskabe t N o rm ann ia , 343.
G ensid ig  S k ib s fo rs ik r in g s fo ren ing  U n ion , 342.
Gensid ige F o rs ik r in g s fo re n in g  fo r  S to rm ­
skade fo r  de sjæ llandske Am ter, Den, 340.
Gensid ige H u sm an dsk rea tu rfo rs ik r in g  fo r 
M a r ib o  Am t, Den, 341.
G larm estrenes G las fo rs ik r ing , 343.
Husbukke Assurance - Com pagniet, F o r s ik ­
r ings - Aktieselskabet, G runde jernes H u s ­
bukke fo rs ik r ing , 343.
Leg a l &  G enera l Assurance Society L im ited , 
London , U den landsk  Aktieselskab, Gene­
ra lagentu re t fo r  D anm ark, 343.
N o rd isk  G jen fo rs ik r ing s  Selskab, 342.
N orm ann ia , Fo rs ik ringsak tiese lskabet, 343.
N o rth e rn  Assurance Com pany, The, L im ited , 
Eng land , Genera lagenturet fo r  D anm ark,
343.
S a lling  gensid ige B ran d fo rs ik r in g s fo ren in g ,
341.
S torm skadefors ik ringsse lskabet fo r  La n d b yg ­
n inge r i Østifterne, G ensid ig t Selskab, 341.
Un ion , Gensid ig  Sk ibsfo rs ik ringsfo ren ing , 342. 
W o r ld  A u x ilia ry  Insurance Corpora tion , The, 
Ltd., U den landsk  Aktiese lskab af Eng land, 
Genera lagenturet fo r  D anm ark, 342.
Foreninger.
Andelsse lskabet De danske F iskeres Fæ lles­
indkøb, M., 343.
Anker-O rdenen , 344.
Dansk Kom pon is t-Fo ren ing , 343.
D ansk  Købestævne, 344.
Dansk S tandard ise ringsraad , 344.
Dansk Standard, 344.
Danske E lek tr ic ite tsvæ rkers  Fo ren ing , 344. 
Danske F iskeres Fæ lles indkøb, De, Ande lsse l­
skabet, M., 343.
Danske Patentagenters Fo ren ing , De, 344. 
F leu rop , 344.
Fo ren ingen  af danske Chocolade- og Sukker­
vare fab rikan te r, 344.
H. O. K. I. Odense-A fdeling, 343. 
Jou rna listfo rbundet, 344.
Købm andssko len, 344.
M askinm estrenes Fo ren ing , 344. 
M idde lstandens Sygeforening, 344.
P rov ins-Jou rna lis tfo ren ingen , 344. 
P røvn ingsudva lge t, 344.
Soc ia ldem okratisk  Presseforen ing, 344.
Socia lt Bo ligbyggeri, 344.
Syvende-Dags Adventisternes Danske K on fe ­
rens, 344.
Sæby Hande lsstandsforen ing , 344.
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Aktieselskaber.
Under 1. Oktober 1940 er optaget i Ak­
tieselskabs-Registeret som:
Register-Nummer 16.066: „Forbere- 
delsesskolen i Randers A/S“, 
hvis Formaal er at drive Forberedelses­
skole og Børnehave. Selskabet har Ho­
vedkontor i Randers; dets Vedtægter er af
12. Juni 1940. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
100 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maa- 
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Direktør Hans Nielsen Ohlsen, 
Købmand Niels Ejnar Bundgaard, Lands­
retssagfører Christian Svend Rasmussen, 
alle af Randers, der tillige udgør Besty­
relsen. Direktør (Skolebestyrer): Cand. 
mag. Fru Ingeborg Nielsen (kaldet Møller 
Nielsen), Randers. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Skolebestyreren i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Under 2. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 16.067: „H e 1 c o A/S, 
I mpor t -  & H a n d e l s h u  s“, hvis 
Formaal er at importere og en gros sælge 
Varer, for hvilke Selskabet saavidt mulig 
sikrer sig Eneforhandlingsret, eventuelt 
ogsaa lejlighedsvis at drive Eksportvirk­
somhed. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 19. Au­
gust 1940. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 60.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000, 
2000 og 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Landsretssagfører 
Felix Eugen Reinhard von Binzer, Ve­
stergade 3, Direktør Kay Frederik Bengt 
Nilsson, C. F. Richsvej 136, Direktør Ho­
ther Hellenberg, Ved Lindevangen 6, Pro­
kurist Aage Bekker Hansen, Gudenaavej 
11, alle af København, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte A. Bekker 
Hansen, H. Hellenberg. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Aage Bekker Hansen og 
Hother Hellenberg hver for sig i For­
ening med en Prokurist; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Prokurist: Hans 
Christian Gustav Olsen.
Under 3. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 16.068: „Hans Knud-  
sens Jern-  & Staal forretning  
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel. 
Selskabet har Hovedkontor i Svendborg; 
dets Vedtægter er af 17. September 1940. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 1.500.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og 5000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert 
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret, dog at Grosserer Holger 
Knudsen alene, saa længe han er Ak­
tionær, har Forkøbsret alt efter nærmere 
i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Holger Knudsen, Prokurist 
Svend Ove Hansen, begge af Svendborg, 
Landsretssagfører Hugo Rasmus Bjerre- 
gaard Jensen, Rosenborggade 2, Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Di­
rektion: Nævnte H. Knudsen. Selskabet 
tegnes af Direktøren alene eller — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse. Selskabet har oprettet Filialer i 
Sønderborg, København og Rudkøbing 
under Navnene: „Hans Knudsens Jern- & 
Staalforretning A/S, Sønderborg Afd.“, 
„Hans Knudsens Jern- & Staalforret­
ning A/S, København Afd.“ og „Hans 
Knudsens Jern- & Staalforretning A/S, 
Rudkøbing Afd.“. Filialen i Sønderborg 
tegnes pr. procura af Svend Ove Hansen. 
Filialen i København tegnes pr. procura 
af Karen Marie Meta Høgstrøm. Filialen 
i Rudkøbing tegnes pr. procura af Char­
les Laurentius Kristensen.
Register-Nr. 16.069: „A/S KON S“, 
hvis Formaal er at drive Handel og 
Administration og dermed i Forbindelse 
staaende Virkesomhed. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 21. August 1940. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be-
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kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Afdelingsleder Hermann Georg Andreas 
Thornberg, Blegdamsvej 42, Afdelings­
leder Axel Valdemar Nielsen, Schlegels 
Allé 11, Farvehandler Jacob Peter Gorm 
Pedersen, Bodenhoffs Plads 4, alle af 
Kobenhavn, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af den samlede Bestyrelse. Ene-Prokura 
er meddelt: Carl Christian Løve Almer.
Under 4. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 16.070: „Kontrol  
K o mp a g n i e t  Wa l t e r  Kør ner  
A/S“, hvis Formaal er at drive Virksom­
hed med Kontrol af Korn, Foderstoffer, 
Mineralier og andre Artikler ved Ind- og 
Udlosning i alle skandinaviske Havne, 
Transport, Spedition, Befragtning, Kom­
missionsforretning og alt, hvad hermed 
staar i Forbindelse. Endvidere skal Sel­
skabet kunne medvirke ved Grundlæg­
gelse af og Deltagelse i andre Selskaber 
med lign. Formaal i andre Lande. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 27. August 1940. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 25.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme efter 1 Uges Noteringstid. Ak­
tierne er ikke Omsætningspapirer. Ak­
tierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende“. Selskabets Stiftere er: Direktør 
Walther Heinrich Max Ernst Kørner, 
Bakkedal 4, Gentofte, Læge Harald Theo- 
dorik Jensen Jerlang, Set. Nikolajvej 13, 
København, Arkitekt Civilingeniør Janus 
Peter Georg Rasmus Larsen, Høyrups 
Allé 7, Hellerup, der tillige udgør Besty­
relsen. Direktion: Nævnte W. H. M. E. 
Kørner. Selskabet tegnes af en Direktør 
eller — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.071: „Peter Jes­
sen A/S“, hvis Formaal er at drive Han­
del med Manufakturvarer og dermed be­
slægtede Artikler. Selskabet har Hoved­
kontor i Silkeborg; dets Vedtægter er af 
27. September 1940. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 300.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000, 5000 og 10.000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 
1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Overdragelse af Aktier kan 
kun ske med Bestyrelsens Samtykke. Ved 
en Aktionærs Død eller Konkurs har Be­
styrelsen Forkøbsret til Aktierne efter de 
i Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefa­
let Brev. Selskabets Stiftere er: Direktør 
Mads Christian Toustrup, Landsretssag­
fører Johannes Neergaard Jessen, begge 
af Silkeborg, Boet efter Købmand Peter 
Neergaard Jessen og tidligere afdøde 
Ægtefælle Inger Jessen, Silkeborg. Be­
styrelse: Nævnte M. C. Toustrup, J. Neer­
gaard Jessen samt Ingeniør Ejnar Ner- 
gaard Jessen, Set. Thomas Allé 10, Eks­
pedient Mogens Jacobsen, Valbygaards- 
vej 80, begge af København, Pastor Ha­
rald Neergaard Jessen, stud. teol. Arne 
Neergaard Jessen, begge af Margrethevej 
13, Hellerup, Pastor Olaf Nergaard Jes­
sen, Grønbæk, Godsejer Halvor Hvene- 
gaard Lassen, „Seileberg“, Marslev. Di­
rektion: Nævnte M. C. Toustrup. Selska­
bet tegnes af den samlede Bestyrelse eller 
af Direktøren; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af fire Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening.
Under 5. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 16.072: „A/S Stor­
k ø b e n h a v n s  K a r t o f f e l c e n ­
tral“, hvis Formaal er at sikre Stor­
københavns Forsyning med Kartofler ved 
at centralisere og financiere Indkøb af 
Kartofler, der af Grossister foretages med 
Henblik paa Videreforhandling i Stor­
københavn, samt ved selv at foretage Ind­
køb af Kartofler til Videreforhandling 
som anført. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 23. Sep­
tember 1940. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 50.000 Kr., hvoraf 12.500 Kr. A-Ak­
tier fordelt i Aktier paa 250 Kr. og 37.500 
Kr. B-Aktier fordelt i Aktier paa 250, 1000 
og 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 250 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne er ikke Omsætnings­
papirer. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af A-Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. B-Aktierne kan 
ikke overdrages. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Københavns Kom­
mune, Frederiksberg Kommune, Gentofte 
Kommune. Bestyrelse: Landsretssagfører
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criiimon Marinus Karmark Ronsted, Ser- 
i b  dslevvej 6, Borgmester Alfred Dahm 
niindslev, Sortedamsdosseringen 65 A, 
§9egge af København, Økonomidirektør 
ololger Johannes Koed, A. N. Hansens 
ILllé 35, Hellerup, Forpagter Povl Falk- 
iaensen, Drosselvej 5, Frederiksberg, Borg- 
Priester, Overretssagfører Aage Ejnar Jør­
gensen, Klampenborgvej 6, Klampenborg, 
o.ogneraadsformand Frederik Ferdinand 
Willumsen, Svend Fleurons Allé 28, Sø- 
inorg, Sogneraadsformand Richard Jacob­
sen, Amager Landevej 130, Kastrup. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af en Direktør i 
"7orening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af mindst Halvdelen af Besty- 
"elsen eller af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening med en Direktør.
Register-Nr. 16.073: „Dansk Mi n i ­
mi a x A/S (A/S Teknol^em o)“. Under 
dette Firma driver A/S Teknokemo“ til­
lige Virksomhed som bestemt i dette Sel­
skabs Vedtægter, hvortil henvises (Reg.- 
Nr. 15.800).
Register-Nr. 16.074: „Ejendoms-  
akt ieselskabet  D. F. T.“, hvis For- 
maal er at erhverve, udnytte og eventuelt 
videresælge faste Ejendomme. Selskabet 
har Hovedkontor i Aarhus; dets Vedtæg­
ter er af 12. August 1940. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 200.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500, 1000 og 10.000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Aktierne 
er ikke Omsætningspapirer. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i „Jyllands­
posten“. Selskabets Stiftere er: Fabrikant 
Jens Christian Møller, Direktør Ove An­
ders Ovesen Hansen, Højesteretssagfører 
Ludolph Andreas Christensen, alle af 
Aarhus, Direktør Gregers Hansen, Dolle- 
rup, der tillige udgør Bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte O. A. O. Hansen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Under 8. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 16.075: „P. Dircks  
& Co., Akt ieselskab“, hvis Formaal
er at drive Bankierforretning og dermed 
beslægtet Virksomhed. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under Nav­
net: „Københavns nye Bankier-Institut, 
Aktieselskab (Reg.-Nr. 11.779), har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 30. Juli 1932 med Ændringer senest 
af 28. September 1940. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 50.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 200, 500, 1000 og 2000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade. Hvert Aktiebeløb 
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn eller Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Bestyrelse: Direk­
tør Peter Jann Merwede Dircks, Lyngby­
vej 337, Gentofte, Landsretssagfører Chri­
stian Valdemar Hauer, Stormgade 10, 
Direktør Carl Conrad Reisz, Østerbro­
gade 56, begge af København. Direktion: 
Nævnte P. J. M. Dircks, C. C. Reisz. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af en Direktør 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Prokura er meddelt: Carl Conrad Reisz 
og Peter Jann Merwede Dircks hver for 
sig.
Register-Nummer 16.076: „M a x M i­
ch a el s en A/S“, hvis Formaal er at 
drive Repræsentations- og Kommissions­
forretning. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 31. Au­
gust 1940. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 
1 Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Samtykke af 
Grosserer Max Hugo Johannes Michael- 
sen. Grosserer Max Hugo Johannes Mi- 
chaelsen har til enhver Tid Ret til at ind­
løse Aktierne efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: Grosserer Max Hugo Jo­
hannes Michaelsen, Fru Karen Bodil 
Michaelsen, begge af A. F. Beyersvej 19, 
Assistent Wulff Olsen, Amagerbrogade 
261 B, alle af København, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Direktør: Nævnte M. H.
J. Michaelsen. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af
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fast Ejendom — af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren 
alene.
Register-Nummer 16.077: „Aktiesel­
skabet Wei l skow & C o.’s E f t f.“, 
hvis Formaal er at drive Reklamevirk­
somhed, Forlagsvirksomhed, Bogtrykkeri­
virksomhed, Handel og hvad der staar i 
Forbindelse med disse Virksomheder. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 19. Juli 1940. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 25.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Bort­
set fra Overgang til en Aktionærs Enke, 
Bo eller Arvinger kan Aktierne kun over­
drages med Bestyrelsens Samtykke — el­
ler efter at være tilbudt de øvrige Aktio­
nærer efter de i Vedtægternes § 8 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Fhv. Direktør Paul Martin 
Tegner, Graabrødretorv 11, København, 
Prokurist Kaj Valdemar Povlsen, Ei- 
vindsvej 29, Charlottenlund, Direktør 
Knud Ejvind Toft-Nielsen, Klampenborg- 
vej 27, Klampenborg. Bestyrelse: Nævnte 
P. M. Tegner samt Direktør Jens Gregor 
Yde, C. F. Richsvej 45, Redaktionssekre­
tær Willy Max Andreas Johannsen, Set. 
Kjeldsgade 33, Fuldmægtig, cand. jur. 
Vilhelm Leif er, Edv. Falcksgade 5, alle af 
København. Adm. Direktør: Nævnte Knud 
Ejvind Toft- Nielsen. Selskabet tegnes af 
tre Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af den adm. Direktør i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
med den adm. Direktør.
Under 10. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 16.078: „Købe n- 
havns E jendoms-Forva l tn ing ,  
Akt ieselska b“, hvis Formaal er Ad­
ministration, Forvaltning, Financiering 
af Ejendomme og iøvrigt Frugtbargørelse 
af Selskabets Kapital efter Bestyrelsens 
Skøn. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 29. August 
1940. Den tegnede Aktiekapital udgør
40.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier bortset
fra Arv til Ægtefælle eller Livsarvinger 
har Selskabet Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 4 givne Regler, hvorhos Be­
styrelsens Samtykke kræves. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Direktør Dan 
Gunnar Diemer, Wibrandtsvej 86, Fru 
Inger Diemer, Skjoldsgade 1, Oberstløjt­
nant Troels Frederik Plum Troels-Smith, 
Uraniavej 17, alle af København. Besty­
relse: Nævnte D. G. Diemer (Formand),
I. Diemer, T. F. P. Troels-Smith samt 
Fabrikant, Konsul Hans Peder Thorvald 
Lykke Thomsen, Almevej 15, Hellerup, 
Professor Carl Glindemann-Nielsen, Sofie- 
vej 2, Holte, Landsretssagfører Karl Emil 
Brückner, Vimmelskaftet 47, København. 
Direktion: Nævnte D. G. Diemer. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Bestyrelsens Formand 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af tre Medlemmer af Besty­
relsen i Forening. Ene-Prokura er med­
delt: Inger Diemer.
Register-Nummer 16.079: „H a i r 1 o c k 
Fabrikken,  Akt ieselska b“, hvis 
Formaal er at drive Fabrikation og Han­
del. Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under Navnet The Hairlock 
Cushion Company Aktieselskab (Reg.-Nr. 
10.988), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 18. Februar 1931 med 
Ændringer senest af 4. September 1940. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 75.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme efter 1 Maaneds Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 4 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Besty­
relse: Bankdirektør Hans Georg Harder, 
Landsretssagfører Einar Jørgensen, begge 
af Randers, Ingeniør, cand. polyt. Adolf 
Stage Mathisen, LI. Strandvej 15, Helle­
rup. Direktion: Direktør Gregers Brøn- 
num Gregersen, Randers. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af en Direktør; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 16.080: „Østerbros 
Pakkasse ' f  abr ik ,  A k t i e s e l ­
skab“, hvis Formaal er at drive Pak-
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kassefabrikation og anden industriel 
Virksomhed efter Bestyrelsens Skøn, 
Handel saavel for egen Regning som pr. 
Kommission med Tømmer, Træ og Til­
behør dertil (Trælasthandel) og Handel 
i andre Brancher efter Bestyrelsens Skøn 
samt Financiering af Handels- eller 
Byggeforetagender. Selskabet driver til­
lige Virksomhed under Navnet: „Øster­
bros Trælasthandel, Aktieselskab (Øster­
bros Pakkassefabrik A/S)“ (Reg.-Nr. 
16.081). Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 18. Sep­
tember 1940. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 500.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Fabrikant Harald Knud Frederiksen, Tu- 
borgvej 100 A, Hellerup, Fabrikant Axel 
Holger Frederiksen, Blidahpark 10, Char- 
lottenlund, Fru Ellen Elise Gudrun Ravn­
toft, Havsgaardsvej 17, Direktør Frederik 
Axel Frederiksen, Sømarksvej 3, begge af 
Hellerup. Bestyrelse: Nævnte H. K. Frede­
riksen (Formand), A. H. Frederiksen 
(Næstformand), E. E. G. Ravntoft, F. A. 
Frederiksen. Direktion: Nævnte H. K. 
Frederiksen, A. H. Frederiksen. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand eller 
Næstformand hver for sig eller af Direk­
tørerne hver for sig; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af Besty­
relsens Formand og Næstformand i For­
ening eller af hver af disse i Forening 
med 2 Medlemmer af Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.081: „Østerbros 
Trælasthandel ,  Akt ieselskab  
(Øst er br os  P a k k a s s e f a b r i k  
A/S)“. Under dette Navn driver „Øster­
bros Pakkassefabrik, Aktieselskab“ tillige 
Virksomhed, som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
16.080).
Under 11. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 16.082: „A/S Høn g 
Radsaamaskinfabr i  k“, hvis For- 
maal er at drive Fabrikation og Handel 
med Maskiner og Værktøj, hovedsagelig 
Radsaamaskiner. Selskabet har Hoved­
kontor i Finderup; dets Vedtægter er af
16. September 1940. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 40.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Ved Haands- 
oprækning har hver Aktionær kun 1 
Stemme uden Hensyn til, hvor mange Ak­
tier han ejer. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Prokurist Axel Poulsen, Zoffmannsvej, 
Køge, Maskinfabrikant Hans Michael 
Christian Jensen, Landsretssagfører Al­
bert Peder Larsen, begge af Hong, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte 
A. Poulsen samt Maskinfabrikant Frede 
Gunnar Bruun Jensen, Hong. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. 
Ene-Prokura er meddelt: Nævnte A 
Poulsen og F. G. B. Jensen.
Register-Nr. 16.083: „E j e n d o-m s- 
selskabet Matr. Nr. 1499 Uden­
bys Klædebo Kvar ter  A/S“, hvis 
Formaal er Erhvervelse og Drift af fastt 
Ejendomme samt anden dermed i For­
bindelse staaende Virksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 25. August 1940. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
1000 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maa­
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Højesteretssagfører Nis Jørgen 
Gorrissen, Hegelsvej 12, Sagfører, cand. 
jur. Ivan Alexis Kondrup, Gotfred Rodes­
vej 12, begge af Ordrup, Højesteretssag­
fører Christian Emanuel Christensen, 
Agnetevej 3, Holte, der tillige udgør Be­
styrelsen. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening.
Under 12. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 16.084: „Næstved 
Kalkværk A/S“, hvis Formaal er at 
drive og udnytte det paa Matr. Nr. 1 a 
m. fl. af Kalkerup By, Fensmark Sogn 
værende Kalkleje, ved Køb af Ejen­
domme eller paa anden Maade at er­
hverve Udnyttelsesretten til kalkholdige
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Arealer og drive og udnytte disse og 
iøvrigt at udøve hermed beslægtet Virk­
somhed. Selskabet har Hovedkontor i 
Næstved; dets Vedtægter er af 16. Sep­
tember og 9. Oktober 1940. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 50.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Overdragelse af Aktier kan 
kun ske med Bestyrelsens skriftlige Sam­
tykke. Ved Salg af Aktier har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Dr. phil. Svend 
Aage Andersen, Vesterbyvej 12, Gen­
tofte, Grosserer Johannes Guillaume 
Bang, Nordre Fasanvej 23, Landsretssag­
fører Frants Buchwald Fensmark, Ve­
stergade 12, begge af København, Ingeniør 
Leif Johan Eluf Hansen, Næstved. Besty­
relse: Nævnte S. Aa. Andersen (For­
mand), J. G. Bang, F. B. Fensmark, L. J.
E. Hansen samt mag. scient. Aksel Nør- 
vang, Svanholmsvej 1, Carl Kristian Bohn, 
Nordre Fasanvej 23, begge af Køben­
havn. Direktion: Nævnte L. J. E. Hansen. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
eller af Direktøren eller af tre Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Under 16. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 16.085: „A x e 1 h u s 
A/S“, hvis Formaal er at erhverve og 
drive Ejendommen Matr. Nr. 69 i Køben­
havns Vestervold Kvarter, beliggende Ve­
sterbrogade 2 C. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
26. September 1940. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 450.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Overdragelse af Aktier kan 
kun ske under Iagttagelse af de i Ved­
tægternes § 2 indeholdte Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Ove Nathan, Strandboulevard 
64, Sagfører Christian Emil Clement, St. 
Kongensgade 49, begge af København, 
Prokurist Ludvig Dan Marck-Jensen, 
Løvspringsvej 12, Ordrup, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte: C. E. 
Clement. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af en Direktør i Forening 
med to Medlemmer af Bestyrelsen eller af 
den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.086: „Destruk­
t i o n s a n s t a l t e n  L o l l a n d  A/S 
( A k t i e s e l s k a b e t  B l a a k i l d e  
Møl les Fabr ikke  r)“. Under dette 
Firma driver „Aktieselskabet Blaakilde 
Mølles Fabrikker“ tillige Virksomhed 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-Nr. 2634).
Under 18. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 16.087: „D. B. Ad­
ler &  Co. Bankakt ieselska b“, 
hvis Formaal er at drive Bankvirksom­
hed. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under Navnene: „D. B. Adler 
& Co.’s Eftf. A/S“ (Reg.-Nr. 7084) og 
„D. B. Adler & Co. A/S“ (Reg.-Nr. 8202), 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 17. September 1924 med Æn­
dringer senest af 15. Februar 1940 og un­
der 2. Oktober 1940 stadfæstede af Mini­
steriet for Handel, Industri og Søfart. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 750.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Bestvrelse: Fhv. Bankdirektør Ivar Jes- 
persen, Gardes Allé 25, Direktør Carl 
Nicolai Lachmann, Strandvej 187, begge 
af Hellerup, Grosserer Hans Knudsen 
Larsen, Dalgas Boulevard 41, Direktør 
Otto Meyer, Trondhjemsplads 3, begge af 
København. Direktion: Bankier Valdemar 
Benedikt Goldschmidt, Raagevej 8, Helle­
rup. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af to Direk­
tører i Forening eller af to Prokurister i 
Forening eller af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen eller af en 
Prokurist i Forening med en Direktør 
eller med et Medlem af Bestyrelsen; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Proku­
rister: Arendt Hans Martin Rasmussen, 
Emilie Rasch, Max Kristian Emil Holst, 
Carl Agner Sofus Birger Tøttrup.
Under 19. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 16.088: „Fi lmakt iesel ­
skabet „Fædrelande t““, hvis For­
maal er at optage og udleje Film. Selska-
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bet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 11. September 1940. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier har Bestvrelsen Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Landsretssagfører Hans Carl Bryld, 
Strandgade 22, Redaktør Carl Christian 
Thorvald Steen Rasmussen, Bredgade 25, 
begge af København, Ingeniør Karl Lieb- 
mann Mortensen, Helsingør, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Forretningsforer: 
Nævnte C. C. T. S. Rasmussen. Selskabet 
tegnes af Forretningsføreren i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.089: „D a n a g e n t 
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel af 
enhver Art. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 23. Sep­
tember 1940. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Af Aktiekapitalen er indbe­
talt 5000 Kr.; det resterende Beløb ind­
betales med 14 Dages Varsel og skal senest 
være indbetalt 31. December 1940. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier til Ikke-Aktionærer har 
Stifterne eller Bestyrelsen Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ eller ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Direktør 
Henry Rex Lassen Kristensen, Smalle- 
gade 4, Landsretssagfører Erik Wegener, 
Niels Hemmingsensgade 20, begge af Kø­
benhavn, Direktør Erik Vilhelm Rehfeld 
Jacobsen, Ordrup Jagtvej 28, Klampen- 
borg, der tillige udgør Bestyrelsen. Di­
rektion: Nævnte E. V. R. Jacobsen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Direktøren; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.090: „ T u n e  
Landboskole A/S“, hvis Formaal er 
at erhverve Tune Landboskole med til­
hørende Ejendomme, Besætning og In­
ventar og at drive Landboskolen og det
dertil knyttede Landbrug efter samme 
Retningslinier som hidtil. Selskabet har 
Hovedkontor i Tune pr. Taastrup; dets 
Vedtægter er af 20. September 1940. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 54.300 Kr., 
fordelt i Aktier paa 50, 100 og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 50 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne er ikke Omsætningspapirer. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier — bortset fra Arv — kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke efter de i 
Vedtægternes § 4 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved Brev. 
Selskabets Stiftere er: Justitsraad Michael 
Wulf Gjøes Legat, Foreningen „Tune 
Elever“, Godsejer Martin Nvmann, Gjed- 
desdal pr. Taastrup. Bestyrelse: Nævnte
M. Nvmann samt Kontorchef Hugo God­
win Berning, Rahbeks Allé 32, Proprietær 
Poul Theodor Kierkegaard, Magnoliavej 
42, begge af København, Landmand Poul 
Harberg Andreasen, Alslev, Karise, Gaard- 
ejer Peder Brant Lassen, Skuderløse, 
Braaby, Gaardejer Ludvig Christensen, 
Assenbjerggaard, LI. Skensved, Gaardejer 
Johannes Frandsen, Havrebjerg, Gaard­
ejer Niels Buch Jepsen, Rønsholtkrog, 
Vejlefjord, Vejle, Undervisningsminister, 
Gaardejer Jørgen Peder Laurits Jørgen­
sen, Bispegaarden, Lejre, Gaardejer Hans 
Gunnar Olsen, GI. Ishøjgaard, Taastrup, 
Gaardejer Kristen Kristensen Olsen, Refs- 
gaard, Hørby, Hobro, Gaardejer Povl Ma­
rius Povlsen, Frihedstoft, Jersie, LI. 
Skensved, Konsulent Svend Karl Svend- 
sen-Tune, 0. Paradisvej 23, Holte, Gaard­
ejer Christen Eskildsen Toft, Hovergaard, 
Muldbjerg, Landstingsmand, Forpagter 
Jens Høyer, Billeslund, Gram. Direktør: 
Forstander Ejnar Johannes Larsen, Tune 
pr. Taastrup. Forretningsudvalg: Nævnte 
M. Nymann, H. G. Berning, P. M. Povl­
sen. Selskabet tegnes — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Medlemmer af Forretnings­
udvalget i Forening. Ene-Prokura er 
meddelt: Ejnar Johannes Larsen.
Under 21. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 16.091: „A N D E X 
Arnor Nielsen Spec ia l forret ­
n i ng  N o r d i s k  K a r t o t h e k  In­
dustri  Akts.“, hvis Formaal er at 
drive Fabrikation af og Handel med Kon­
tormøbler, Kartotheker og lign. Selskabet,
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der tidligere har været registreret under 
Navnet: „Arnor Nielsen, Specialforretning 
— Nordisk Kartothek Industri A/S“ (Reg.- 
Nr. 9287), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 16. August og 10. 
September 1928 med Ændringer senest af
2. Oktober 1940. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 12.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
100 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Bestyrelse: Direktør Ar­
nor Peter Christian Nielsen (Formand), 
Chr. den 9des Gade 6, Fru Anna Elin 
Nielsen, Rahbeks Allé 32, Malermester 
Emanuel Rikard Fosdal, Husum vej 17, 
alle af København. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Bestyrelsens Formand alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 22. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 16.092: Akt iesel  - 
skabet Max K l inger  t“, hvis For- 
maal er at drive Handel og Fabrikation. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 18. September 1940. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 25.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Direktør Holger Cohen, Fru Al­
vilda Margrethe Elisabeth Klingert, begge 
af Valeursvej 9, Hellerup, Direktør Max 
Henry Arno Klingert, Maaløv. Bestyrelse: 
Nævnte H. Cohen, M. H. A. Klingert samt 
Ingeniør Adolf Stage Mathisen, Henning- 
sens Allé 44, Hellerup. Direktion: Nævnte 
M. H. A. Klingert. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.093: „V e s H o l ­
l ands  K o n s e r v a t i v e  Presse  
A/S“, hvis Formaal er at udgive eller 
være interesseret i Udgivelsen af et kon­
servativt Dagblad for Vestlolland, even­
tuelt at udgive eller være interesseret i at 
udgive andre konservative Dagblade, og 
at drive eller være interesseret i Driften 
af Bogtrykkeri og dermed beslægtet Virk­
somhed. Selskabet har Hovedkontor i
Nakskov; dets Vedtægter er af 12. Juni 
1940. Den tegnede Aktiekapital udgør
40.000 Kr., fordelt i Aktier paa 25, 100 og 
500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 25 Kr. giver 1 Stem­
me, dog at ingen Aktionær kan afgive 
flere end 20 Stemmer. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke og kun til 
Medlemmer af det konservative Folke­
parti. Det samme gælder ved Aktiers 
Overgang til i uskiftet Bo hensiddende 
Ægtefælle, jfr. Vedtægternes §4. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Vestlol- 
lands Avis“. Selskabets Stiftere er: Aktie­
selskabet Den konservative Presse (Reg. 
Nr. 2515) Nyropsgade 19, København, 
Skibsmægler Konsul Halfdan Ferdinand 
Victor Rasmussen, Nakskov, Proprietær 
Claus Frederik Petersen, Kildegaard, 
Sandby pr. Harpelunde. Bestyrelse: Nævn­
te H. F. V. Rasmussen, C. F. Petersen 
samt Ingeniør Einar Philip Foss, Vilvor- 
devej 28, Charlottenlund. Forretningsfø­
rer: Axel Tage Jørgensen, Nakskov. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. 
Prokura er meddelt: Axel Tage Jørgensen 
i Forening med et Medlem af Bestyrel­
sen.
Under 24. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 16.094: „A/S Entre­
prenørf i rmaet  Persol i  t“, hvis 
Formaal er at drive Entreprenørforretning 
og Fabrikation indenfor Isolationsbran­
chen og dermed beslægtet Virksomhed. 
Selskabet, der tidligere har været registre­
ret under Navnet: A/S Entreprenørforret­
ningen Persolit (Reg.-Nr. 14.828), har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 5. November og 1. December 1937 med 
Ændringer senest af 30. September 1940. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 35.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 100, 500 og 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier, der kun kan ske 
med Bestyrelsens Samtykke har denne 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 2 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“ eller 
ved Brev. Bestyrelse: Ingeniør Carl Lud­
vig Pers, Fru Florentine Alexandra Pers, 
begge af Herluf Trollesgade 1, Køben­
havn, Entreprenør Poul Henning Pers,
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Fru Esther Hansine Othilie Thora Pers, 
begge af Fredensvej 10, Vedbæk. Direk­
tion: Nævnte P. H. Pers. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening.
Under 25. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 16.095: „Aktiesel­
skabet Revel l  a“, hvis Formaal er 
at drive Handel, Agentur- og Finan- 
cieringsvirksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 10. September og 15. Oktober 1940. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Af Ak­
tiekapitalen er indbetalt 6000 Kr. Det 
resterende Beløb er forfaldent til Indbeta­
ling. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stifete er: Sagfører Erik Valde­
mar Hansen, Østbanegade 155, Gros­
serer Rejnholdt Aage Graff, Borups Allé 
131, Prokurist Emil Alfred Peter Peter­
sen, Peter Bangsvej 73, alle af København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Ene-Prokura er meddelt: Emil 
Alfred Peter Petersen.
Register-Nummer 16.096: „Fredrik  
Nielsen, Reklamebureau A/S“, 
hvis Formaal er at drive Reklame-, Bog­
trykkeri- og anden dermed forbunden 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 2. Ok­
tober 1940. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 25.500 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr.; af Aktiekapitalen er indbetalt 13.500 
Kr. det resterende Beløb indbetales 1. 
April 1941. Hver Aktie giver 1 Stemme 
efter 1 Maaneds Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Salg af Aktier 
har de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Reg­
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ eller ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Landsretssagfører Valdemar Bendt Vin- 
centz Lindhardt, Frederiksborggade 11, 
Bogholderske Fru Meta Margrethe Sylvést 
Nørreholm, Haandværkerhaven 23, begge 
af København, Kontorchef Ludvig Chri­
stian Fredrik Wilhelm Nielsen, Bro­
holms Allé 12 B, Charlottenlund, der til­
lige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Direktion: Nævnte L. C.
F. W. Nielsen. Selskabet tegnes af Besty­
relsens Formand i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen eller af Direktøren 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.097: „Aktiesel­
s k abe t  „A c a p“ (Dansk S i d e- 
vognsfabr i  k)“, hvis Formaal er Fa­
brikation og Handel. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under Nav­
nene: „Sidevognsfabrikken Acap Aktie­
selskab“ (Reg.-Nr. 14.713) og „Dansk 
Sidevognsfabrik A/S“ (Reg.-Nr. 15.568), 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 20. August 1937 med Ændrin­
ger senest af 2. September 1940. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 32.500 Kr., fordelt 
i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Pantsætning af Aktier kan kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke. Ved 
Overdragelse af Aktier har Bestyrel­
sen Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Bestyrelse: Tømrerformand Hans Rasmus 
Nordahl Rasmussen, Herlev, Fru Martha 
Marie Margrethe Nielsen, Kr. Zarth- 
mannsplads 81, Forretningsfører Charles 
Christian Christiansen, Smedetoften 24, 
begge af København, Speditør Mogens 
Villy Johan Neergaard Gantzel, Vilvorde- 
vej 20, Charlottenlund, Automobilfor­
handler Ib Krøyer Christensen, Hellerup- 
vej 71, Hellerup. Forretningsfører: Nævnte
C. C. Christiansen. Selskabet tegnes pr. 
procura af Direktøren eller Forretnings­
føreren samt — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Ændringer.
Under 27. Septbr. 1940 er følgende Æn­
dringer optaget i Aktieselskabs-Registeret:
Register-Nummer 1803: „Aktiesel­
skabet Kagstrup Kalkværke r“, 
af København. Under 19. September 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Selskabets Hjemsted er: Hede­
husene, Københavns Amts søndre Birk.
Register-Nummer 2670: „Aktiesel­
skabet Vej l e Dampbaade“, af
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Vejle. Under 27. April 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak­
tiekapitalen 40.000 Kr. er fordelt i 30.000 
Kr. almindelige Aktier og 10.000 Kr. Præ­
ferenceaktier med Ret til forlods Udbytte 
og forlods Dækning i Tilfælde af Selska­
bets Opløsning.
Register-Nummer 4350: „Nørre N e- 
b e 1-T arm Jernbaneselskab,  Ak­
t ieselskab i L i kv i dat i o  n“, af 
Varde. I Henhold til Generalforsamlings­
beslutning af 24. August 1940 er Selskabet 
traadt i Likvidation den 1. September 
1940. Bestyrelsen og Driftsbestyreren 
(Prokuristen) er fratraadt. Til Likvida­
torer er valgt: Amtmand Andreas Valen­
tin Karberg, Ringkøbing, Dommer Lorentz 
Arnt Møller, Skern, Sogneraadsforinand 
Christian Peder Poulsen, Nr. Bork, Sogne- 
raadsformand Jens Claus Sørensen, Kyv- 
ling, Lønborg Sogn, Gaardejer Niels Jen­
sen, Sdr. Vium, hvoraf de tre førstnævnte 
udgør Forretningsudvalget. Selskabet teg­
nes af det samlede Forretningsudvalg; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af samtlige Likvidatorer i For­
ening.
Register-Nummer 7837: „A/S Bane- 
mann & Knudsen s Papæske- 
f a b r i k“, af København. Medlem af Be­
styrelsen A. J. P. Sø er afgaaet ved Døden. 
Erik Jacob Oskar Albert Banemann, Pol­
lux Allé 18, Kastrup, er indtraadt i Be­
styrelsen. Ene-Prokura er meddelt: Karl 
Christian Vilhelm Ferdinand Banemann.
Register-Nummer 8394: „Aktiesel­
skabet Forstædernes Mælke­
forsyning“, af København. Under 21. 
August 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. O. P. J. Larsen, L. Larsen, K. Sø­
rensen er udtraadt af, og Bestyrer Jens 
Jørgen Børge Ankerdal, Skt. Hansgade 8, 
exam. Mægler Kaj Groskopf Kronov, 
Struergade 17, begge af København, Hand­
lende Egon Boiling Johansen, Lyngbyvej 
225, Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen. 
A. M. Stæhr er fratraadt som, og nævnte
J. J. B. Ankerdal er tiltraadt som Direk­
tør. Den N. A. Jensen meddelte Prokura 
er tilbagekaldt.
Register-Nummer 10.754: „Den ny 
Laanebank,  Akt ieselska b“, af 
København. C. C. L. Harpøth (kontrol­
lerende Medlem) er udtraadt af Bestyrel­
sen. Underdirektør Olivius Richard Kæ- 
stel, Høje Skodsborgvej 28, Skodsborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen og valgt til kon­
trollerende Medlem.
Register-Nummer 12.739: „O r r i s Hol­
ding C o m p. A/S i L i kv i dat i o  n“, 
af København. Likvidationen er sluttet i 
Henhold til Aktieselskabslovens § 67, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 13.063: „D a n s k E n- 
gelsk Madrasfabr ik  A/S“, af Kø­
benhavn. Under 26. Juni og 4. September 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
med 22.000 Kr. Præferenceaktier. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 62.000 
Kr., hvoraf 40.000 Kr. er almindelig Ak­
tiekapital og 22.000 Kr. Præferenceaktie­
kapital med Ret til 5 pCt. forlods kumu­
lativt Udbytte. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme 
efter 3 Maaneders Noteringstid, dog at 
Præferenceaktierne først giver Stemmeret 
efterhaanden som Selskabets Moratorie- 
gæld afdrages, og saaledes at af Præfe­
renceaktierne giver Numrene 81-87 Stem­
meret efter den 1. April 1941, Numrene 
88-94 Stemmeret efter den 1. April 1942, 
Numrene 95-101 Stemmeret efter den 1. 
April 1943, Numrene 102-108 Stemmeret 
efter den 1. April 1944, Numrene 109-115 
Stemmeret efter den 1. April 1945 og 
Numrene 116-124 Stemmeret efter den 1. 
April 1946, jfr. Vedtægternes § 3.
Register-Nummer 13.093: „J o h s. E 1- 
sna b-W i n t h e r A/S i L i k v i d a- 
t i o n“, af København. Landsretssagfører 
Henrik Severin Wagner, St. Kannike­
stræde 15, Kobenhavn, er tiltraadt som 
Likvidator. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidatorerne i Forening.
Under 28. September:
Register-Nummer 935: „ A a l b o r g  
M æ l k e k o m p a g n i ,  A k t i e s e l ­
skab i L i kv i d a t i on “ af Aalborg. 
Under 14. September 1940 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di­
rektionen er fratraadt. Til Likvidations­
udvalg er valgt: Landsretssagfører Niels 
Christian Larsen (Formand), Aalborg, 
Forpagter Søren Thorvald Bendtzen 
(Næstformand), „Lykkeseje“ pr. Aal­
borg, Gaardejer Lars Korfits Corfitsen, 
Hasseris, Gaardejer Jens Pejstrup Jensen 
Bælum, 0. Uttrup, Gaardejer Gregers 
Nørgaard, GI. Hasseris, Avlsbruger Tho­
mas Boss Sauer, Aalborg, Mejeriejer Niels 
Christian Nielsen, Horsens. Selskabet teg­
nes af Prokuristen i Forening med Likvi-
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dationsudvalgets Formand eller Næst­
formand eller — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af det samlede Likvidationsudvalg. Pro­
kurist: Valdemar Hans Jørgen Henrik­
sen.
Register-Nummer 2027: „Aktiesel­
skabet Anders Jensens Slag­
teri & Konserves fabrik i L i k v i ­
dation“ af København. Under 12. Sep­
tember 1940 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Direktøren (Proku­
risten) er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Helge Eli Bech- 
Bruun, Niels Hemmingsensgade 9, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 4017: „B a n k e n  
for Freder iksværk og Omegn, 
A k t i e s e l s k a b “ af Frederiksværk. 
Under 7. September 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede og under 28. Juni 
1940 stadfæstede af Ministeriet for Han­
del, Industri og Søfart. Aktiekapitalen er 
udvidet med 100.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 300.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 5733: „J u u 1 An­
dersen & Go. A/S i L i kv i da t i on “ 
af København. Under 23. August 1940 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen, Direktøren og Prokuristen er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Højeste­
retssagfører Flemming Pätges Allerup, 
Skindergade 38, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator alene. Prokura er meddelt: Adolph 
Søndenbroe og Ervin Christensen hver for 
sig.
Register-Nummer 8977: „Aktiesel­
skabet E. E. Paulsen & Søn“ af 
København. C. J. Steinbach er udtraadt 
af, og Tapetserer og Dekoratør Ernst Ove 
Paulsen, St. Kongensgade 90, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9544: „L ü t z h ø f t 
& G o. A/S“ af København. S. H. Lütz- 
høft er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 9822: „P. Peder­
sens Savværk og Møbel fabr ik  
A/S“ af Aarhus. Under 6. Februar 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.155: „Aktiesel­
skabet Dr agør - L i mhamn Fær- 
g e n“ af Dragør. I Henhold til General­
forsamlingsbeslutning af 4. August 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 13.892: „ E j e n d o m s ­
akt ieselskabet  „Durosvej Nr. 1 
m. f 1.“ af København. Under 22. Juni 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 19. September 1940 godkendt af 
Indenrigsministeriet. H. G. K. Orlien, J.
O. N. P. Jensen er udtraadt af, og Sned­
kermester Sophus Andreas Jacobsen, 
Morgenvej 12, Gentofte, Installatør Carl 
Oscar Oiver, Peter Bangsvej 113, Ingeniør 
Frode Viggo Nyegaard, Damstien 16, 
begge af København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 14.928: „Den lol ­
landske Møbelhal  A/S“ af Maribo. 
Under 6. August 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Under 30. September:
Register-Nr. 657: „ Aar hus  O l i e ­
fabr ik A/S“ af Aarhus. Prokurist i 
Selskabet: Ernst Markus Weis, benævnes 
fremtidig Underdirektør.
Register-Nummer 1063: „Aktiesel­
skabet F. Gott l ieb Han se n“ af 
København. Under 29. August 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Besty­
relsens Formand i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen eller af tre Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 1232: „Aktiesel­
skabet Axelhus i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 9. September, 10. Oktober og 
10. November 1938 er Likvidationen slut­
tet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 5545: „Tønder Land­
mandsbank,  Akt iesel skab“ af 
Tønder. I Henhold til Bestemmelsen i 
Vedtægternes § 2 2. Stk. Pkt. b er den op­
rindelige Aktiekapital udvidet med 50.000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 650.000 Kr. fuldt indbetalt. Medlem 
af Direktionen: A. Andresen er afgaaet 
ved Døden.
Register-Nummer 13.178: „Aktiesel­
skabet Davinde Savværk un­
der Konkurs“ af Davinde By og 
Sogn. Under 5. Juli 1940 er Selskabets Bo 
taget under Konkursbehandling af Skifte­
retten i Kerteminde Købstad m. v.
Register-Nummer 14.211: „Aktiesel­
skabet Freder i c i a  Ejendoms-
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kompagni“ af Fredericia. Under 20. 
Juni 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. H. A. Jensen er udtraadt af, og 
Snedkermester Christian Berthel Hansen, 
Fredericia, Arkitekt Vilhelm Oscar 
Gundlach-Pedersen, Axeltorv 6, Ingeniør 
cand. polyt. Axel Marius Knudsen, 
Amagerbrogade 20, begge af København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.204: „Silkeborg 
Østerport  A/S“ af Silkeborg. Under 
11. Juli 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af den samlede 
Bestyrelse. P. Dahl er udtraadt af, og 
Malermester Alfred Herman Rasmussen, 
Silkeborg, er indtraadt i Bestyrelsen 
og Direktionen. Bestyrelsesmedlemmerne: 
Magnus Jensen og Hans Reimer Nielsen 
er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 15.446: „Fortuna-  
h u s A/S“ af København. Paa Aktiekapi­
talen er yderligere indbetalt 72.000 Kr. 
ved ydet Arbejde. Den tegnede Aktie­
kapital 80.000 Kr. er herefter fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier.
Under 1. Oktober:
Register-Nummer 458: „ Ak t i e s e l ­
skabet Matr. Nr. 16 d f og 16ko 
Gentofte By, Hel lerup Sogn“ af 
Gentofte Kommune. Under 28. August 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 3082: „Wilson & 
Go. Akt iesel skab“ af København. 
Under 4. Juni 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er uden 
Udbetaling til Aktionærerne nedskrevet 
med 15.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 10.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 7700: „F. L. Smidth & 
C o. A/S“ af København. Den T. Stig- 
Nielsen meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Einar Philip Foss i 
Forening med en af de tidligere anmeldte 
Prokurister.
Register-Nummer 8551: „Johan Ol­
sen & Go. A/S Esbjerg“ af Esbjerg. 
Under 8. Marts 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Aktiekapitalen 
er udvidet med 10.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 100.000 Kr., 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 8583: „ R e d e r i ­
akt ieselskabet „Set. Jørgens“ i 
L i kv i da t i on“ af Svendborg. Under
28. August 1940 er Selskabet traadt i Li­
kvidation. Bestyrelsen og den korrespon­
derende Reder er fratraadt. Til Likvida­
torer er valgt: Skibsreder og Skibsmægler 
Adolf Ejler Sørensen, Svendborg, Køb­
mand Peder Christian Hansen, Thurø. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 10.840: „Kr. L o d a 1, 
Akt ieselskab“ af København. Under
3. September 1940 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Register-Nummer 14.236: „A/S Skan­
derborg Motormøl le“ af Skande- 
rup Sogn pr. Skanderborg. Under 16. 
August 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 15.513: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „Knudepunk-  
t e t““ af København. Under 7. Septem­
ber 1940 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets Formaal er at 
eje og administrere Ejendommen Matr. 
Nr. 6 ø Utterslev, beliggende paa Hjørnet 
af Frederiksborgvej og Frederikssunds- 
vej. Københavns Kommune er berettiget 
til at overtage Ejendommen med paa- 
staaende Bygninger Aar 2015 eller senere 
for den til Kommunen paa Grunden be­
talte Købesum Kr. 350.000 uden Tillæg af 
Bygningernes Værdi eller andet.
Under 2. Oktober:
Register-Nummer 2144: „Aktiesel­
skabet Randers Rebslaaer i “ af 
Randers. P. G. W. Rasmussen er udtraadt 
af, og Læge Ivar Carl Knudsen, Landet 
pr. Svendborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2294: „Aktiesel­
skabet Lol l ands  Handels-  og 
Landbrugsbank“ af Nakskov. Be­
styrelsens Næstformand: C. M. Koefoed 
er udtraadt af, og Godsejer Knud Lars 
Rasmussen, Fredsholm pr. Nakskov, er 
indtraadt i Bestyrelsen og valgt til Besty­
relsens Næstformand.
Register-Nummer 2397: „Aktiesel­
skabet Turisten,  Aarhus, i L i ­
kv idat ion“ af Aarhus. Under 6. Juni 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Under samme Dato er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen og Forretnings­
føreren er fratraadt. Til Likvidatorer er 
valgt: Skibsmægler Hjalmar Vilhelm von 
der Hude, Læge Anders Hvass Winge, 
Grosserer Hans Adolph Langballe, alle af
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Aarhus, Skibsmægler Rasmus Kristensen, 
Riis Skov. Selskabet tegnes af to Likvi­
datorer i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af samtlige 
Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 2634: „Aktiesel­
skabet B laak i lde  Møl les Fa­
br ikker“ af København. Under 6. Sep­
tember 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 4609: „ S i mo ns -  
gaard & Madsen, Akt iesel skab“ 
af København. Den H. Olsen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 4865: „A/S 0 s t- 
møns C e m e n t v a r e f a b r i k “ af 
Nyborre, Borre Kommune. P. E. Nielsen 
er udtraadt af, og Gaardejer Rasmus Ver­
ner Theodor Andersen, Raaby, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7009: „A/S Tønder  
Margar i ne fabr i k“ af Tønder. Med­
lemmer af Bestyrelsen: O. P. Oluf sen og 
T. Tygesen er afgaaet ved Døden. Køb­
mand Carsten Siegfried Lorenzen, Køb­
mand August Christian Nicolaus Müller, 
begge af Tønder, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 7711: „Aktiesel­
skabet  R e c k i t t  & C o l m a n “ af 
København. • E. A. V. Jacobsen er ud­
traadt af, og Direktør Leonard Saville 
Wallgate, Carl Baggers Allé 10, Charlot- 
tenlund, er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 10.652: „A. Jørgen­
sens Trævarefabr ik,  Akt iesel ­
skab, Nibe“ af Nibe. Medlem af Be­
styrelsen og Direktør: A. Jørgensen er af­
gaaet ved Døden. Landsretssagfører Hol­
ger Algreen-Ussing, Nibe, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen: J. S. 
Andersen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 11.243: „Aktiesel­
skabet Dansk Dammann-As-  
f a 11“ af København. Under 6. September 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.299: „L. I. Ras­
mussen j un., Akt ieselskab“ af 
København. Under 19. September 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Indskrænkningen i Aktiernes Omsætte­
lighed er bortfaldet.
Register-Nummer 12.770: „Aktiesel­
skabet  E s b j e r g  F e d t r a f f i ­
naderi“ af Esbjerg. Under 19. Septem­
ber 1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.598: „B 1 i k v a r e- 
fabr iken Aabyhøj  Akt iesel ­
skab Jens C. Nielsen &  Sø n“ af 
Aaby Kommune. Bestyrelsens Formand: 
A. Sebbelov er afgaaet ved Døden. Lands­
retssagfører Knud Harald Christian 
Thale, St. Torv 1, Aarhus, er indtraadt i 
Bestyrelsen og valgt til Bestyrelsens For­
mand.
Register-Nummer 13.713: „Aktiesel­
skabet Dansk G l as u l d fabr i k“ 
af København. Under 6. September 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 16.013: „Aktiesel­
skabet Fabr iken Rusta“ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen: J. J. 




skabet Bramdrup Margar ine­
fabrik,  Bramdrup,  under L i ­
kv idat ion“ af Bramdrup Kommune. 
Efter Proklama i Statstidende for 20. 
August, 20. September og 20. Oktober 1934 
er Likvidationen sluttet, hvorefter Sel­
skabet er hævet.
Register-Nummer 9446: „A/S Blaa- 
gaardsgade Nr. 39 i L i k v i d a ­
tion“ af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 25. Oktober, 25. Novem­
ber og 27. December 1939 er Likvidatio­
nen sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 9584: „A/S Dansk 
Kont rakt lombarder ing  i L i ­
kv idat ion“ af Gentofte. Under 7. 
September 1940 er Selskabet traadt i Li­
kvidation. Bestyrelsen og Prokuristen er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Einar Dankwart Andreas 
Richter, Ny Vestergade 1, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 14.630: „ J y d s k  
An d e l  H j ø r r i n g  A n d e l s s e l ­
skab med begrænset Ansvar“ 
af Hjørring. Under 11. September 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.542: „A/S A 1- 
h a mb r a - F i l m  i L i kv i da t i on “ 
af København. Under 12. September 1940 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen og Prokuristen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Preben Bornemann, Frederiksholms Ka­
nal 18, København. Selskabet tegnes —
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derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator alene.
Under 4. Oktober:
Register-Nummer 1508: „ F i r m a e t  
Georg Bestie A/S“ af København. 
Prokura to i Forening er meddelt Ingo- 
mar Henry Knudsen, Bernhard Christian 
Langvold og Jorgen Hugo Anthon.
Register-Nummer 3726: „Aktiesel­
skabet  R o s k i l d e  og Omegns  
Fæl lesbager i “ af Roskilde. Besty­
relsens Formand: H. M. Hansen er af- 
gaaet ved Døden. Detailhandler Niels 
Frederik Hansen Glem, Roskilde, er ind- 
traadl i Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen: A. P. Nielsen er valgt til Besty­
relsens Formand.
Register-Nr. 7486: „A/S „A e o s o 1 o“ 
u n d e r L i k v i d a t i o n “ af Sønderborg. 
Likvidationen er sluttet i Henhold til Ak­
tieselskabslovens § 67, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nr. 7521: „K j ø g e - R i n g- 
sted J e r n b a n e n s  A k t i e s e l ­
skab“ af Køge. J. Pedersen er udtraadt 
af, og Sogneraadsformand, Tømrermester 
Jørgen Kristian Pedersen, Lidemark pr. 
Bjeverskov, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8236: „Kolonia l ­
lageret „Sørup“ A/S i L i k v i d a ­
tion“ af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 9. Januar, 9. Februar og
9. Marts 1940 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 8470: „Aktiesel­
skabet Oscar Høiness & C o.“ af 
København. Under 21. September 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede. E. A. 
Høiness er udtraadt af, og Bogholder 
Børge Asker Herman Michelsen, Noras 
Sidevej 3, Charlottenlund, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.786: „A/S M a t r. 
Nr. 159 & 160 af Københavns  
Øster Kvarter“ af København. Med­
lem af Bestyrelsen: A. M. Koefoed er af- 
gaaet ved Døden.
Register-Nummer 14.793: „Aktiesel­
skabet O. Ericksson.  E lekt ro­
teknisk Fabr i k“ af København. 
Under 20. August 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Ingeniør Torbjørn Ben- 
nike, Primulavej 17, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.743: „Peter Chr i ­
stensen, Akt ieselskab“ af Her­
ning. Under 19. Juli 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.833: „Taastrup 
Motormøl le J. Wi l lumsen A/S“ 
af Høje Thorstrup Kommune. Under 30. 
August 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Aktiekapitalen er udvidet 
med 90.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 450.000 Kr., fuldt indbetalt. 
Fru Erna Laura Marie Lindeskov, Taa­
strup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 5. Oktober:
Register-Nr. 495: „Nordisk Union 
Expor t  Kompagni,  Akt iesel ­
sk a b“, af København. Under 6. Januar 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Selskabets Bifirma „Dansk Mi- 
nimax A/S“ (Reg.-Nr. 7145) er slettet.
Register-Nummer 4606: „Aktiesel­
skabet  P l a n t n i n g s s e l s k a b e t  
„Sønderjyl lan d““, af Viborg. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 2900 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
167.900 Kr., fuldt indbetalt. Medlem af 
Bestyrelsen V. Eigtved er afgaaet ved 
Døden.
Register-Nummer 5058: „Aktiesel­
skabet Seneca Bang i L i kv i d  a- 
t i o n“, af København. Under 19. Juni 
1940 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen, Direktøren og Prokuristen er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Over­
retssagfører Vilhelm Adolph Pürschel, 
Ny Kongensgade 21, København. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Li­
kvidator.
Register-Nr. 7083: „Brørup Plan­
tage Akt ieselskab i L i kv i d  a- 
t i o n“, af Brørup. Under 15. April 1940 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen er fratraadt. Til Likvidatorer er 
valgt: Viktualiehandler Alfred Carl Kjær 
(Formand), Blikkenslagermester Jens Pe­
der Mikkelis Jensen Glarbjerg (Næstfor­
mand), Snedkermester Christian Jepsen 
Bendixen (Kasserer), Murermester Ter- 
kild Lund, Malermester Peder Jørgensen 
Pedersen Graulund, Snedkermester Mi­
kael Christian Nielsen Askov, Skomager 
Edvard Marinus Petersen, alle af Brørup. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidationskomiteens Formand i For­
ening med Næstformanden og Kassereren.
Register-Nummer 7145: „Dansk Mi-
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n i m a x A/S“. I Henhold til Ændring af 
Vedtægterne for „Nordisk Union Export 
Kompagni Aktieselskab“, (Reg.-Nr. 495) 
er nærværende Bifirma slettet.
Register-Nummer 7980: „Aktiesel­
skabet Otterup Mejer i“, af Otte­
rup. Under 1. Juli 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Aktiekapitalen 
er udvidet med 60.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 120.000 Kr., 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 11.387: „Aktiesel­
skabet Suin a“, af Give Kommune. 
Under 24. August og 16. December 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 10.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 30.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 12.202: „Aktiesel­
skabet Stige Dampcentral  i 
L i k v i d a t i on “, af Stige. Under 16. 
December 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Under 4. Juli 1940 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di­
rektøren er fratraadt. Til Likvidatorer er 
valgt: Landsretssagfører Jakob Thorvald 
Eigenbrod, Vestergade 28, Revisor Johan­
nes Strobel, Vestergade 17, begge af 
Odense, sidstnævnte udnævnt af Ministe­
riet for Handel, Industri og Søfart. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af begge Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 15.256: „G. M ø 1-
lers Varehus A/S i L i k v i d a ­
tion“, af København. Under 1. Septem­
ber 1940 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen øg Prokuristen er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Lauritz Christensen Kant, Ve­
stergade 37, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator 
alene.
Register-Nr. 15.800: „A/S Tekno- 
k e m o“, af København. Under 6. Januar 
og 28. September 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Selskabet til­
lige driver Virksomhed under Navn 
„Dansk Minimax A/S (A/S Teknokemo)“ 
(Reg.-Nr. 16.073).
Register-Nummer 15.986: „Sydøst- 
S j æl l a nds  E l e k t r i c i t e t s  Ak­
tieselskab (Sea s)“, af Haslev-Frers- 
lev Kommune. Aktiekapitalen er udvidet 
med 137.600 Kr., hvoraf 20.800 Kr. er Præ­
ferenceaktier. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 10.606.400 Kr., hvoraf
6.822.200 Kr. er almindelige Aktier og
3.784.200 Kr. er Præferenceaktier. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Medlem af 




skabet  I n t e r n a t i o n a l  H a r ­
vester Compan y“, af København. 
Ene-Prokura er meddelt Sven Carstensen.
Register-Nummer 1487: „Aktiesel­
skabet Au g. Olsen, Thrane & 
Co.“, af København. Under 2. April og 25. 
September 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktierne ikke er 
Omsætningspapirer.
Register-Nummer 10.226: „Aktiesel­
skabet „Wagnergaarden“ i L i ­
kvi d a t i o n“, af København. Under 24. 
September 1940 er Selskabet traadt i Li­
kvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Carl Christian Klahn, GI. Strand 52, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 10.850: „Poul R ü t- 
zou & Co., Akt i esel ska b“, af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen O. F. An­
dersen er afgaaet ved Døden. L. P. T. 
Grundtvig er udtraadt af Bestyrelsen og 
den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Grosserer Svend Jacobsen, Vester- 
søgade 62, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 15.918: „O. F. A n- 
d e r s e n A/S“, af København. Medlem af 
Bestyrelsen og Direktionen O. F. Ander­
sen er afgaaet ved Døden. Direktør Aage 
Eric Andersen, Jægersborg Allé 11, Char- 
lottenlund, Direktør Lauritz Peter Thor­
vald Grundtvig, Hattensens Allé 4, Kø­
benhavn, er indtraadt i Direktionen.
Register-Nr. 15.984: „A/S H. Nielsen,  
Westen d“, af København. Ene-Pro­
kura er meddelt’Hans Nielsen.
I Medfør af Forskrifterne i § 72 i Lov 
om Aktieselskaber af 15. April 1930 er 
folgende Selskaber slettet af Aktiesel­
skabs-Registeret:
Register-Nummer 2152: „ A k t i e s e l ­
skabet I. Tander  under L i ­
kvi d a t i o n“, København, 
Register-Nummer 2178: „ A k t i e s e l ­
skabet Haukel  i“, København,
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Register-Nummer 3700: „L. H a u b r o e 
& Go. Akt ieselska b“, Køben­
havn,
Register-Nummer 9195: „The Maut­
ner Blanket  Comp. Ltd. A/S. 
under L i kv i da t i o  n“, Køben­
havn,
Register-Nummer 9594: „K r. Salmon-  
sen, Akt ieselska b“, Oddense-Ot- 
ting Kommune,
Register-Nummer 9854: „R. Krogh
Stef fensen A/S.“, København,
Register-Nummer 9868: „Trikotage-  
kompagniet  Hermes A/S.“, Kø­
benhavn,
Register-Nummer 9921: „Jens C h r. 
Hougaard A/S., A a 1 b o r g“, Aal­
borg,
Register-Nummer 10.016: „A/S. Hede­
husenes Kødforsyning,  G h r.
J e n s e n“, Hedehusene.
Under 8. Oktober:
Register-Nummer 4664: „Akt iesel ­
skabet United Shoe Machinery  
(i ompa n y“, af København. Medlem af 
Bestyrelsen: H. G. F. Seibert er afgaaet 
ved Døden. Selskabet tegnes af Direktøren 
alene eller — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Halfdan Repsdorph og Henning Reps- 
dorph i Forening eller hver af disse i 
Forening med enten Hjalmar Axel Fre­
derik Håkansson eller Albert Wilder 
Todd.
Register-Nummer 5311: „ B o s t o n  
Blacking Company A k t i es e l ­
ska b“, af Frederiksberg. Medlem af Be­
styrelsen: H. G. F. Seibert er afgaaet ved 
Døden. Selskabet tegnes herefter af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 10.316: „„Ever- 
cold“ Dansk Kø le indust r i  A/S 
(„E vereol d“ Ref r igerat ing In­
dustry Lt d.)“, af Frederiksberg. Be­
styrelsens Formand: A. B. C. Hansen er 
afgaaet ved Døden. Medlem af Bestyrel­
sen: I. U. Schrøder er valgt til Bestyrel­
sens Formand.
Register-Nummer 11.779: „Køben­
havns nye Bankier-Inst i tut ,  
Akt ieselska b“, af København. Under 
28. September 1940 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter Selskabets Navn
er: „P. Dircks & Co., Aktieselskab.“ Sel­
skabet er overført til nyt Reg.-Nr. 16.075.
Register-Nummer 13.694: „A/S Dansk 
Frø - og Si lo-Selskab“, af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen: E. Biilow 
er afgaaet ved Døden. Grosserer Direktør 
Christian Hjelm Bang, Uraniavej 2, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 9. Oktober:
Register-Nummer 10.078: „Esbjerg 
K l a r i s v ær k ,  A k t i e s e l s k a b ,  
i L i kv i da t i o  n“, af Esbjerg. Efter 
Proklama i Statstidende for 14. Februar,
14. Marts og 14. April 1939 er Likvidatio­
nen sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 11.601: „A/S Harms  
& Olesen“, af København. Under 10. 
September 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af et Medlem af Bestyrelsen i For­
ening med en Direktør eller af to Direk­
tører i Forening, ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse. V. E. Mortensen, E. C. Bache,
K. L. Søndergaard er udtraadt af, og Med­
lemmer af Direktionen O. K. Olesen og
E. M. J. Harms er indtraadt i Bestyrelsen.
K. Ettrup er udtraadt af Direktionen.
Register-Nummer 13.380: „A/S Ryes-  
gade Nr. 3“, af København. Under 14. 
Juni 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. den tegnede Aktie­
kapital 100.000 Kr. er 50.000 Kr. A-Aktier 
og 50.000 Kr. B-Aktier. For begge Grup­
per gælder nærmere Regler om Indløse­
lighed jfr. Vedtægternes § 4. Endvidere 
gælder særlige Regler om Nedskrivning 
af B-Aktierne, jfr. Vedtægternes § 4 og 
om Selskabets Likvidation, jfr. Vedtæg­
ternes § 15. Aktierne lyder paa Navn. Ak­
tierne er ikke Omsætningspapirer. O. N. 
Munksgaard, E. Pontoppidan er udtraadt 
af, og Landsretssagfører Bernt Ludvig 
Wass, Nørre Farimagsgade 11, Køben­
havn, Fru Inger Pontoppidan, Vejlesøvej 
90, Holte, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Nævnte B. L. Wass er tiltraadt som Di­
rektør.
Register-Nr. 13.896: „Ejendoms-  
akt ieselskabet „Lyacvej Nr. 1 
m. fl. i L i k v i d a t i o  n“, af København. 
Under 24. September 1940 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra- 
traadt. Til Likvidatorer er valgt: Installa­
tør Carl Oskar Oiver, Peter Bangsvej 113,
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Landsretssagfører Hans Christian Marius 
Frederiksen, Kronprinsensgade 2, begge 
af København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidatorerne i For­
ening.
Register-Nr. 14.447: „Ejendoms­
akt ieselskabet Matr. Nr. 3099 
a f V a n l ø s e i L i k v i d a t i o  n“, af Kø­
benhavn. Under 30. September 1940 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Sagfører Erik Stubgaard, Vestre Boule­
vard 37, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 14.724: „Aalborg 
Møbelcentral  Akt ieselska b“, af 




forretningen Jut landia  Ma­
skinfabrik,  Aktieselska b“, af 
Aarhus. Medlem af Bestyrelsen A. H. K. 
Hoppe er afgaaet ved Døden. Overrets­
sagfører Albert Kristian Helweg-Larsen, 
Nørregade 39, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 3003: „Aktiesel­
skabet Grenaa Dampvæver i“, af 
København. Under 19. August 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 5104: „American 
Express Company, Akt iesel ­
ska b“, af København. Den K. W. Niel­
sen meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 6235: „Vamdrup 
Korn- og Foderstof forretning,  
Akt ieselska b“, af Vamdrup. Under
7. September 1940 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. A. Hollensen er udtraadt af, 
og Direktør Juul Arngaard Jørgensen, 
Vamdrup, er indtraadt i Bestyrelsen og 
tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 6490: „A/S Borger­
gades Fedevareforretnin g“, af 
København. Under 19. September 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 7164: „A/S A n t h o n 
B e r g’s Chokolade-, Konfekt- & 
Marc ipanfabr i  k“, af København. 
Under 6. Februar og 2. September 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 10.988: „T h e H a i r- 
loek Cushion Company, Akt ie­
selska b“, af København. Under 4. Sep­
tember 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Navn er „Hairlock 
Fabrikken, Aktieselskab“. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 16.079.
Register-Nummer 13.400: „N. P. M o- 
g e n s e n A/S i L i k v i d a t i o n“, af Kø­
benhavn. Under 10. September 1940 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen en fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: 
Direktor Anker Achilles Holm, Frederiks­
berg Allé 50, Landsretssagfører Eivind 
Harald Helsted, Bredgade 38, begge af 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 15.700: „A n k e r K y- 
s t e r A/S i L i kv i da t i o  n“, af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for 
18. Januar, 19. Februar og 19. Marts 1940 
er Likvidationen sluttet, hvorefter Sel­
skabet er hævet.
Under 11. Oktober:
Register-Nr. 1906: „Brande Høj ­
skolehjem, Akt ieselska b“, af 
Brande. Under 8. og 22. August 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. hver Aktionær har 1 Stemme efter 
en Maaneds Notering. H. C. Christensen, 
J. O. J. Nielsen er udtraadt af, og Uddeler 
Lars Christian Sørensen, Gaardejer Aksel 
Moesby, begge af Brande, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 2092: „Aktiesel­
skabet Dagbladet  „Bør se n““, af 
København. Under 20. Juni 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er at drive Forlagsvirksomhed, 
navnlig Udgivelse af Dagbladet „Bør­
sen“ og Børshaandbogen: Greens Danske 
Fonds og Aktier. Selskabet kan ogsaa ud­
øve anden med fornævnte beslægtet eller 
forenelig Virksomhed. Den tegnede Ak­
tiekapital 430.000 Kr. er nedskrevet til 0 
uden Udbetaling til Aktionærerne og de 
om Præferenceaktierne gældende Bestem­
melser er derved slettet. Samtidig er der 
tegnet en almindelig Aktiekapital paa
140.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 140.000 Kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 5000 Kr. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Grosserer Johan Christian Ru­
dolph Schmidt, Kalvebod Brygge 4, Kø­
benhavn, Direktør Andreas Jacobsen,
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Strandvej 163, Hellerup, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 3320: „A. C. Ilium,  
Akt ieselskab“, af København. Den
I. A. E. M. Rasmussen meddelte Prokura 
er tilbagekaldt.
Register-Nummer 3386: „Aktiesel­
skabet Kos moram a“, af Aarhus. 
Selskabets Formaal er at drive Ejendoms- 
og Biografteaterdrift. Medlem af Bestyrel­
sen N. G. Zetner-Møller er afgaaet ved 
Døden. Overlærer Johannes Michael Mik­
kelsen Riber, Finsensgades Skole, Aarhus, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4412: „Aktiesel­
skabet  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
„Æ r o “ “ , af Ærøskøbing. Medlem af Be­
styrelsen E. M. Stærke er afgaaet ved 
Døden. Boghandler Niels Thøger Creutz, 
Ærøskøbing, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 5719: „Anders Hvid  
A/S i L i k v i d a t i o n“, af Knebel. Efter 
Proklama i Statstidende for 17. Februar,
17. Marts og 17. April '1939 er Likvida­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 6859: „Aktiesel­
skabet Dansk Fuldblodsstut-  
t e r i“, af København. G. L. U. Macke- 
prang er udtraadt af, og Godsinspektør 
Kristian Erhard Mørk-Hansen, „Kjærs- 
gaard“, Brænderup, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 7023: „Aktiesel­
skabet Solbakke Plantag e“, af 
Øsse Sogn (Øsse-Næsbjerg Kommune).
J. Lauridsen er udtraadt af, og Gaardejer 
Johannes Lauridsen, Hostrup, Øsse Sogn, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 7160: „Aarhus Kaffe-  
Risteri ,  Akt ieselskab i L i k v i ­
da t i o n“, af Aarhus. Efter Proklama i 
Statstidende for 12. April, 12. Maj og 13. 
Juni 1932 er Likvidationen sluttet og Sel­
skabet hævet.
Register-Nummer 7485: „A/S Frede­
rik Schindlers  Eft  f.“, af Køben­
havn. Under 21. August 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9896: „Marie An­
toinette A/S i L i k v i d a t i o n“, af 
København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 6. Januar, 6. Februar og 6. 
Marts 1940 er Likvidationen sluttet og 
Selskabet hævet.
Register-Nummer 11.835: „Aktiesel­
skabet Mejer iet  Nor a“, af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen og Direk­
tionen G. Haldorf er afgaaet ved Døden.
Gaardejer Søren Lars Jensen, Hvissinge 
pr. Glostrup, er indtraadt i Bestyrelsen og 
tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 13.368: „A. G. 11- 
lum Handelshus A/S“, af Køben­
havn. Den I. A. E. M. Rasmussen med­
delte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 14.671: „Lucas & 
S c h a 11 z A/S“, af København. H. B. 
Axelsen er udtraadt af, og Selskabets For­
retningsfører H. P. W. Andersen er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Under 12. Oktober:
Regis ter-Nummer 982: „ A k t i e s e l ­
skabet Odense Teater“ af Odense. 
H. S. Holbeck, C. N. Hauge er udtraadt 
af, og Arkitekt Niels Axel Jacobsen, 
Borgmester, Forretningsfører Ignatius 
Vilhelm Werner, begge af Odense, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4833: „Aktiesel­
s k a b e t  S e r p e n s “ af København.
L. Lehmann, K. L. Søndergaard er ud­
traadt af, og Landsretssagfører Erik Al­
fred Reitzel-Nielsen, Højbroplads 6, Di­
rektør Gustav Valdemar Bergenholz, Ve­
sterbrogade 2 B, begge af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Den L. Lehmann 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Under 14. Oktober:
Register-Nummer 331: „ A k t i e s e l ­
skabet Noiseless“ af København. 
Under 28. September 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 820: „ A k t i e s e l ­
s kabet  P a v i l l o n e n  i Ba ng s  
Have“ af Maribo. Under 17. September 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 1346: „W i 1 h e 1 m 
Staun, Akt ieselskab“ af Aalborg. 
Fru Renée Angele Klitgaard, Hasseris, 
Aalborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3830: „Aktiesel­
skabet Afholds-  & Højskole­
hotel let  i København“ af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen: F. F. Niel­
sen er afgaaet ved Døden. Gaardejer 
Niels Peder Nielsen, Hammer pr. Lund­
by, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6117: „A/S N. P. 
Ni e l senPap i r engr os“ af Horsens. 
Selskabet er hævet i Henhold til Aktiesel­




Al lens Forkob rings-,  F o r n i k ­
l ings- og Forsø lvn ingsansta l t  
A/S i L i kv i d a t i on “ af København. 
Under 15. August 1940 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. 
Til Likvidator er valgt: Sagfører, cand. 
jur. Saaby Kristian Garde, Hillerød. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator alene.
Register-Nr. 10.807: „Iagttagelses­
plantningen Vendsyssel  A/S“ 
af Hjørring. Under 29. Marts og 13. April 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 10.946: „A/S Peter 
Wul f f  Hansen i L i kv i da t i on “ 
af København. Under 20. September 1940 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen og Prokuristen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Fru Nina Stahlfest 
Hansen (kaldet Wulff Hansen), Frede- 
rikssundsvej 122 B, København. Likvida­
tionen er sluttet i Henhold til Aktiesel­
skabslovens § 67, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 12.354: „A/S M a t r. 
Nr. 12 4 af Vanløse“ af Charlotten- 
lund. A. A. Leidesdorff, G. A. E. Leides- 
dorff er udtraadt af, og Civilingeniør 
Christen Gregers Christensen, Skovs­
hovedvej 40, Charlottenlund, Manufak­
turhandler Kaj Mogens Gregersen, Fjords 
Allé 14, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 14.090: „ E j e n d o ms -  
A k t i e s e l s k a b e t  T a g e n s v e j  
9 0“ af København. Under 12. September 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Aktiekapitalen 90.000 Kr. er 
nedskrevet med 45.000 Kr. uden Udbeta­
ling til Aktionærerne. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 45.000 Kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i Aktier paa 500 Kr.
Register-Nummer 14.474: „H o t e l -  
Pension „Lucca“ A/S“ af Køben­
havn. Under 8. Oktober 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.761: „Aktiesel­
skabet Nordjyske Brændma-  
t e r i a 1 e r“ af Hasseris. Under 21. Sep­
tember 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Bestemmelserne om Ak­
tiernes Omsættelighed er bortfaldet.
Under 15. Oktober:
Register-Nummer 701: „ A k t i e s e l ­
skabet Banken for Holbæk og
Omegn“ af Holbæk. Under 6. Marts 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 11. September 1940 stadfæstede af 
Ministeriet for Handel, Industri og Søfart.
Register-Nummer 2944: „Aktiesel­
skabet for kemisk Industr i “ af 
København. Under 6. September 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Bestyrelsens Medlemmer hver 
for sig eller af Forretningsføreren i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen. De 
tidligere gældende Prokuraregler er æn­
dret derhen, at tidligere anmeldte Knud 
Einer Knudsen, Knud Frederik Jensen og 
Agner Frede Viggo Petersen tegner to i 
Forening eller hver for sig i Forening 
med Forretningsføreren.
Register-Nummer 7570: „Aktiesel­
s k a b e t  Od e n s e  o f f e n t l i g e  
Slagtehuse og Nær ingsmiddel ­
kontrol“ af Odense. Under 18. Juni 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen 300.000 Kr. 
er nedskrevet med 150.000 Kr. uden Ud­
betaling til Aktionærerne. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 150.000 Kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 125, 
250 og 500 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 125 
Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i hvert af Odense Dagblade.
Register-Nr. 13.304: „E j e n d o m s- 
akt ieselskabet  M a t r. Nr. 683 
Oster vold Kvarter“ af København. 
A. M. A. v. Kauffmann er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Børge Moltke-Leth, 




skabet Kr i s te l i gt  Dagblad“ af 
København. Medlem af Bestyrelsen: S. P. 
Christensen er afgaaet ved Døden. J. M. 
Holst er udtraadt af, og Overlærer Hans 
Kristjan Blom Salmonsen, Kongsvang, 
Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2634: „Aktiesel­
skabet B laak i lde  Møl les Fa­
br ikker“ af København. Under 24. 
September 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Selskabet tillige driver 
Virksomhed under Navn „Destruktions­
anstalten Lolland A/S (Aktieselskabet
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Blaakilde Mølles Fabrikker)“ (Reg.-Nr. 
16.086).
Register-Nummer 3031: „Aktiesel­
skabet  F o l k e t i d e n d e s  Bog­
t rykker i “ af Ringsted. H. J. Klindt er 
udtraadt af, og Landstingsmand, Sagfører 
Poul Birger Thisted Knudsen, Ringsted, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7026: „A/S Ros­
ki ldevejens Tømmerhandel “ af 
København. Under 24. April 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 8220: „Aktiesel­
skabet B. M u u s & C o.“ af Køben­
havn. G. Tiemroth er udtraadt af Besty­
relsen.
Register-Nr. 9117: „K a f f e b r æ n d e- 
r i e t „V e n n e r s h a a b“ A/S“ af Kø­
benhavn. Ene-Prokura er meddelt: Niels 
Peter Brynoldt.
Register-Nr. 11.927: „Auto-Lageret  
Primus A/S i L i kv i da t i on “ af 
København. Under 11. Oktober 1940 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Markus Markussen, 
Krystalgade 10, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Register-Nr. 12.532: „M e t a 1 v a r e- 
fabr iken Plata A/S“ af København. 
Under 27. April 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 13.537: „ E n t r  e- 
p r e n ø r f o r r e t n i n g e n  „Tahfa“ 
Akt s.“ af København. Under 30. Juli og
21. September 1940 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapita­
len er udvidet med 20.000 Kr. B-Aktier, 
hvoraf er indbetalt 10.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 70.000 
Kr., hvoraf 50.000 Kr. A-Aktier og 20.000 
Kr. B-Aktier. Af Aktiekapitalen er ind­
betalt 60.000 Kr.; det resterende Beløb 
kan fordres indbetalt den 31. December 
1940. B-Aktierne har ikke Stemmeret.
Register-Nummer 14.034: „Aktiesel­
skabet Gørlev Handelshus“ af 
Gørlev-Bakkendrup Kommune. Under 17. 
September 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 14.416: „A/S C. G. 
Thorborg Rust f r i  Staalmon-  
t a g e“ af Frederiksberg. Under 30. Sep­
tember 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Selskabets Hjemsted er 
København.
Register-Nr. 14.678: „A/S S t j e r n e  
Radio i L i kv i d a t i on “ af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for
8. November, 8. December 1937 og 8. Ja­
nuar 1938 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Under 17. Oktober:
Register-Nr. 1842: „F y e n s Sække­
k o mp a g n i  A k t i e s e l s k a b “ af 
Odense. Under 30. September 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Medlem af 
Bestyrelsen: A. N. Jespersen er afgaaet 
ved Døden. Branddirektør Alfred Valde­
mar Jensen, Nærum, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 4349: „N e x ø og 
Omegns Bank, Akt ieselskab“ af 
Nexø. Under 19. Marts 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede og under 20. August 
1940 stadfæstede af Ministeriet for Han­
del, Industri og Søfart.
Register-Nummer 4664: „Aktiesel­
skabet  U n i t e d  Shoe M a c h i ­
nery Company“ af København. In­
geniør Axel Robert Jensen, Rahbeks Allé 
24, København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af Direktøren alene eller 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Halfdan 
Repsdorph, Henning Repsdorph og Axel 
Robert Jensen to i Forening eller af hver 
af disse i Forening med enten Hjalmar 
Axel Frederik Håkansson eller Albert 
Wilder Todd.
Register-Nummer 5489: „Ejendoms­
akt ieselskabet  af 192 1“ af Kø­
benhavn. Bestyrelsens Formand: K. E. 
Wejnold samt E. A. Wejnold, P. A. Frei- 
lev er udtraadt af, og Direktør Svend 
Aage August Muchardt (Formand), GI. 
Køge Landevej 793, Brøndbyvester, Di­
rektør Carl William Muchardt, Slots- 
gaarden, Frederiksberg Have, Forret­
ningsfører Ove Anders Sørensen Vedel, 
Frederiksberggade 28, begge af Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. K. E. 
Wejnold er fratraadt, og nævnte S. A. A. 
Muchardt er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 5490: „Aktiesel­
skabet Arbejdernes Fæl les­
b a g e r i  f or  Næs t v e d  og O m- 
egn“ af Næstved. Bestyrelsens Formand: 
H. L. Kristiansen er udtraadt af, og 
Skolebetjent Peder Billehøj, Næstved, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be-
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styrelsen: O. V. Villumsen er valgt til 
Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 5652: „Aktiesel­
skabet „Jensen & Kjærsgaar  d“, 
H j ø r r in g“ af Hjørring. Under 27. Au­
gust 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
40.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 100.000 Kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Hvert 
Aktiebelob paa 500 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 5778: „Aktiesel­
skabet  „ S ø n d e r b o r g h u  s““ af 
Sønderborg. Aktiekapitalen er udvidet 
med 900 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 45.350 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 6984: „Alfred Ol­
sen & Go. A/S“ af København. Under
6. September 1940 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Register-Nr. 7843: „A/S R o d e e s“ 
af København. Medlem af Bestyrelsen:
C. J. R. Rohde er afgaaet ved Døden. 
Tilskærer Norfre Anders Steiman Rohde, 
Trekronergade 60, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9138: „A k t i e s e 1- 
skabetMatr.  Nr. 281 A. Set. Annæ 
Østre Kvarte r“ af København. Med­
lem af Bestyrelsen: A. N. Jespersen er af­
gaaet ved Døden. Branddirektør Alfred 
Valdemar Jensen, Nærum, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.183: „A/S M a t r. 
Nr. 6 B og C Udenbyes Klædebo 
Kvarter“ af København. Medlem af 
Bestyrelsen: A. N. Jespersen er afgaaet 
ved Døden. Branddirektør Alfred Valde­
mar Jensen, Nærum, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 12.572: „K o 1 d s Sav­
værk, A k t i e s e l s k a b “ af Kerte­
minde. Under 27. April 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Direktør Martin 
Kold, Kerteminde, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 13.541: „W. Ther-  
kelsens Kul import ,  Akt iesel ­
skab“ af København. Under 3. Septem­
ber 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. A. H. Møller er udtraadt af Besty­
relsen og fratraadt som Direktør. Direk­
tør Ejnar Dalvad, Julius Valentinersvej 
41, København, Direktør Mogens August 
Henriksen, Fortunvej 33, Charlottenlund, 
er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 14.646: „A/S Det 
danske K r y s t a l s l i b e r i  i L i ­
kv idat ion“ af Haderslev. Under 24. 
September 1940 er Selskabet traadt i Li­
kvidation. Bestyrelsen og Direktøren er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Køb­
mand Fritz Axel Nielsen Skaarenborg, 
Haderslev. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 15.897: „A/S Skan­
d i n a v i s k  H u d e f o r r e t n i n g “ 
af København. H. R. O. Nielsen er ud­
traadt af, og Grosserer Mogens Peder 
Nielsen, LI. Strandvej 30, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Ene-Prokura er 
meddelt: Ulla Valborg Nathalie Jensen.
Under 18. Oktober:
Register-Nummer 8202: „D. B. A ri­
le r &  Go. A/S“ af København. Under
15. Februar 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede og under 2. Oktober 1940 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Søfart. Selskabets Navn er: „D. B. 
Adler & Co. Bankaktieselskab“. Selskabets 
Form aal er at drive Bankvirksomhed. 
Medlem af Bestyrelsen: A. A. Hertz er 
afgaaet ved Døden. Direktør Otto Meyer, 
Trondhjemsplads 3, Kobenhavn, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Selskabet er overført 
til nyt Reg.-Nr. 16.087.
Register-Nummer 9082: „Aktiesel­
skabet S l ibglas“ af Frederiksberg. 
Selskabet er hævet i Henhold til Aktie­
selskabslovens § 62 efter Behandling af 
Frederiksberg Birks Skifteret.
Register-Nummer 10.630: „G amme 1- 
gaard Teglværk,  Akt iesel skab“ 
af Skive Landsogn. Under 17. August 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Sel­
skabet tegnes af et Medlem af Bestyrelsen 
i Forening med Direktøren; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. Medlem af Be­
styrelsen: P. J. S. Falkenberg er afgaaet 
ved Døden. Selskabets Direktør: A. S. 
Hansen er indtraadt i Bestyrelsen. Pro­
kura er meddelt: Andreas Marinus An­
dersen.
Register-Nummer 12.303: „ A l f r e d  
Olsen Transport  Comp., A/S“ af 
København. Under 6. September 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.767: „Aalborg 
Nafta - Benzin - og Petroleums  
Kompagni  A/S“ af Aalborg. Under 4. 
Februar 1939 og 24. Februar 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi-
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talen er udvidet med 20.000 Kr. indbetalt 
dels kontant, dels ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 70.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nr. 15.090: „ E j e n d o m s ­
akt ieselskabet  „Schneekloth s- 
v e j Nr. 3 m. f 1.““ af København. 
Under 11. September og 9. Oktober 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Indskrænkningen i Aktiernes 
Omsættelighed er bortfaldet. Aktierne er 
ikke Omsætningspapirer.
Register-Nr. 15.888: ,,„P i g e s p e j d e r- 
huset“ A/S“ af København. Under 30. 
August 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. H. Lund (kaldet Holmblad Lund) 
er udtraadt af, og Bankdirektør Aage 




skabet Skjern Vandvær k“, af 
Skjern. Under 25. Juni og 10. September 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Medlem af Bestyrelsen N. Jensen er af- 
gaaet ved Døden. Træhandler Karl Fiord 
Jensen, Skjern, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7517: „Lemvig 
Folkebank,  Akt ieselska b“, af 
Lemvig. Under 1. August 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede og under 8. Ok­
tober 1940 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart.
Register-Nummer 9162: „Investor, 
A k t i e s e l s k a b  for  K a p i t a l ­
an 1 æ g“, af København. Medlem af Be­
styrelsen E. Bülow er afgaaet ved Døden. 
Folketingsmand, Ingeniør Peder Kors- 
gaard, Nyborg, Direktør Johan Henry Pe­
ter Lading, Viggo Rothesvej 7, Charlot- 
tenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.968: „Ejendoms-  
akt ieselskabet  „Østbanehu s““, 
af København. Under 30. August 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Medlem af 
Bestyrelsen A. L. F. Hennings er afgaaet 
ved Døden. O. Holten-Bechtolsheim er 
udtraadt af, og Administrator Viggo 
Heesch, Overgaden o/Vandet 102, Veksel­
lerer Otto Kristian Heesch, Vestre Boule­
vard 36, begge af København, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Ene-Prokura er meddelt 
Viggo Heesch.
Register-Nummer 13.787: „Financie-  
rings A/S „Rata“ f o r R a d i o-H a n­
dels foreningen af 192 5“, af Kø­
benhavn. Den tegnede Aktiekapital 12.000 
Kr. er fuldt indbetalt. Under 19. Juni 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med 
200 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 12.200 Kr. fuldt indbetalt. Under
1. September 1939 er E. E. Jacobsen, J. A.
B. Johansen, P. V. Hahn, M. Olesen Povl- 
sen, O. M. Kaae udtraadt af, og Overrets­
sagfører Uffe Thorvald Mikkelsen, Ny Ve­
stergade 1, Fabrikant Hans Carl Holten, 
St. Kongensgade 128, Overretssagfører 
Axel Einar Larsen, Østerbrogade 4, 
Landsretssagfører Per Torben Federspiel, 
Overgaden n. Vandet, alle af København, 
Direktør Johannes Meller Valeur, Hurdle­
vej 5, Klampenborg, er indtraadt i Besty­
relsen. I Henhold til Generalforsamlings­
beslutning af 9. Juli 1940 er Selskabets 
Aktiver og Passiver overdraget til „Kre- 
dit-Finansierings-Kompagniet A/S“ (Reg.- 
Nr. 9503), hvorefter Selskabet er hævet i 
Henhold til Aktieselskabslovens § 70.
Register-Nummer 14.680: „Nordsjæl­
lands E lektr i c i tets  og Spor­
vejs Akt ieselskab (N E S A)“, af 
Gentofte Kommune. A. Houborg er ud­
traadt af, og Tømrer Lars Pedersen, Elle- 
gaardsvej 40, Gentofte, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 14.786: „Ejendoms­
akt ieselskabet af 17. Septem­
ber 1 9 3 7“, af København. Under 8. Maj 
og 28. September 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapi­
talen er udvidet med 270.000 Kr., indbe­
talt dels kontant, dels i andre Værdier. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
470.000 Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier.
Register-Nr. 15.308: „Ejendoms-  
Akt ieselskabet  af 6. December  
1 9 2 9“, af København. Medlem af Besty­
relsen A. L. F. Hennings er afgaaet ved 
Døden. O. Holten-Bechtolsheim er ud­
traadt af, og Administrator Viggo Heesch, 
Overgaden o/Vandet 102, Veksellerer Otto 
Kristian Heesch, Vestre Boulevard 36, 
begge af København, er indtraadt i Be­
styrelsen. Ene-Prokura er meddelt Viggo 
Heesch.
Under 21. Oktober:
Register-Nr. 9287: „Arnor Nielsen,  
Specia l forretning — Nordisk 
Kartothek Industri  A/S“, af Kø-
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benhavn. Under 2. Oktober 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabets Navn er „A N D E X Arnor 
Nielsen Specialforretning Nordisk Karto­
thek Industri Akts.“. Selskabet er overført 
til nyt Reg.-Nr. 16.091.
Register-Nummer 9322: „A/S H o t h e r 
H e 11 e n b e r g“, af København. Ene- 
Prokura er meddelt: Bodil Grundahl Han­
sen.
Register-Nummer 9637: „Nordisk 
Brændsels Kompagni  A/S“, af 
Sønderborg. Under 4. Oktober 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Medlem af 
Bestyrelsen og Direktør L. P. Christensen 
er afgaaet ved Døden. H. G. Ahls er ud- 
traadt af, og Fru Anna Christine Chri­
stensen, Forretningsfører Heinrich Mi­
chael August Matzen, begge af Sønder­
borg, er indtraadt i Bestyrelsen. Nævnte 
H. M. A. Matzen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 12.495: „Ejendoms­
akt ieselskabet „V e r a h u s“ i L i­
kvi d a t i o n“, af København. Efter Pro­
klama i Statstidende for 6. Januar, 6. Fe­
bruar og 6. Marts 1940 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 12.855: „Fabriken
M. L. A/S“, af København. Under 28. Sep­
tember 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Ved Salg af Aktier, der kun kan 
ske med Generalforsamlingens Samtykke, 
har de øvrige Aktionærer Forkøbsret. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Marius Ludvig Andersen og Otto Emil 
Devantie (kaldet Devantier) hver for sig.
E. T. Simmelhag er udtraadt af Bestyrel­
sen og Direktionen. Repræsentant Knud 
Kaj Ejnar Kjeldskov, Gruts Allé 5, Helle­
rup, Glarmester Otto Karl Devantier, 
Harespringet 4, København, er indtraadt
1 Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen: O.
E. Devantie (kaldet Devantier) er ind­
traadt i Direktionen.
Register-Nr. 14.123: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet Matr. Nr. 27 l og
2 7 aa  af Horneby Sands Plan­
tag e“, af Hornbæk. G. K. Schiørring er 
udtraadt af, og Overretssagfører Octavius 
Fode, Frederiksberg Allé 52, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 22. Oktober:
Register-Nummer 1668: „Det D a n ­
ske Medic ina l -  & Kemika l i e -  
Kompagni  Akt ieselskab“, af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen: P. J. 
Neergaard er afgaaet ved Døden. Profes­
sor Dr. med. Einar Lundsgaard, Juliane 
Mariesvej 26, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 4096: „Københavns  
Kul  - & K o k s - K o m p a g n i A k t i e -  
s e 1 s k a b“, af København. Kaptajn 
Siems Julius Siemsen, Richelieus Allé 15, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 11.328: „Ejendoms­
akt ieselskabet  B rønshav e“, af 
København. Bestyrelsens Formand H. N. 
Arup samt T. Dreyer, O. M. Rye Petersen 
er udtraadt af, og Ingeniør Kristian Hind­
hede (Formand), Rosenørns Allé 18, Kø­
benhavn, Ingeniør Folmer Jørgensen, 
Kratvænget 17, Charlottenlund, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.928: „A/S Aero-  
hop i L i k v i da t i o  n“, af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 27. 
April, 27. Maj og 27. Juni 1938 er Likvi­
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Under 23. Oktober:
Register-Nummer 216: „A/S M o t o r- 
fabr iken „Da n““, af København. 
Landsretssagfører Christian Lysholm 
Hansen, Slagelse, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 1911: „Jydsk M a r k- 
f r økont or ,  A k t i e s e l s k a  b“, af 
Randers. H. C. T. Olivarius Jürgensen er 
udtraadt af, og Direktør Johannes Lar­
sen, Tesdorphsvej 28, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1947: „Aktiesel­
skabet Palad s-H o t e 11 e t“, af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen K. K. 
Schack Bondesen er tiltraadt som Direk­
tør.
Register-Nummer 7232: „Aktiesel­
skabet I. P. Bach & Jepsen“, af 
Vestervig, Vestervig - Agger Kommune.
N. A. Pedersen er udtraadt af, og Direktør 
Paul Hakon Paulsen, Risskov St., Aar­
hus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.670: „A/S Det 
jydske Frøavlskompagni ,  Ran­
der s“, af Randers. H. C. T. Olivarius 
Jürgensen er udtraadt af, og Direktør Jo­
hannes Larsen, Tesdorphsvej 28, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.746: „L a u r i t- 
zen Reserve & Export  Co. A/S“,
■ i
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af København. Medlem af Bestyrelsen 
Alma Emilie Sterregaard fører efter ind- 
gaaet Ægteskab Navnet Alma Emilie 
Lundbeck.
Register-Nummer 11.811: „Nes t l é  
Nordisk Akt ieselskab“, af Fre­
deriksberg. M. L. J. Paternot er udtraadt 
af, og Medlem af Direktionen E. L. A. T. 
Nyholm samt Direktør, Dr. chem. Hans 
Streit, Corseaux, Kanton Waadt, Schweiz, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Jørgen Preben 
Krabbe er tiltraadt som Prokurist.
Register-Nummer 11.965: „ D a n s k  
Chromlæder fabr ik  A/S“, af Kø­
benhavn. H. Hendriksen er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.659: „A/S Dansk 
Frøhandel  af 193 5“, af København. 
H. G. T. Olivarius Jürgensen er udtraadt 
af, og Direktør Johannes Larsen, Tes- 
dorphsvej 28, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.844: „Hydro-Chrom 
A/S, Randers, i L i kv i da t i o  n“, af 
Randers. Efter Proklama i Statstidende 
for 27. November, 27. December 1939 og
27. Januar 1940 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 15.062: „Aktiesel­
skabet M. E. C. Mekanisk E lek­
tr isk Compagn i“, af København. 
Under 28. April 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 15.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 25.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 15.919: „0 s t e r g a a r d s 
Frøavl ,  Akt ieselskab“, af Stens­
balle, Væhr Sogn. Under 29. September 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af en Direktør 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
eller af to Direktører i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. Bestyrelsens 
Formand og Direktør R. J. Østergaard er 
afgaaet ved Døden. Bestyrelsesmedlem­
merne R. Bjerregaard Rasmussen og S. M. 
Østergaard er indtraadt i Direktionen.
Under 24. Oktober:
Register-Nummer 5556: „Akt iesel ­
skabet „Nødager“ i L i k v i d a ­
tio n“, af København. Under 10. Oktober 
1940 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Direktøren er fratraadt. i 
Til Likvidator er valgt: Kaffehandler Karl I
Kristian Christensen, Enghavevej 243, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 8323: „A/S Berg-  
thorateatret  i L i kv i dat i o  n“, af 
København. Efter Proklama i Statstiden­
de for 12. April, 14. Maj og 14. Juni 1940 
er Likvidationen sluttet, hvorefter Selska­
bet er hævet.
Register-Nummer 9252: „A/S „V a l­
fa o r g h u s“, Københav n“, af Køben­
havn. Under 15. Marts 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Medlem af Bestyrel­
sen: C. F. Jacobsen er afgaaet ved Døden. 
Fuldmægtig Leo Rosenfeldt, Hvidkildevej 
56 A, København, er indtraadt i Bestyrel­
sen. Medlem af Bestyrelsen: Hillevi Mørk 
fører fremtidig efter indgaaet Ægteskab 
Navnet Hillevi Tuero.
Register-Nummer 13.613: „A/S A r n d s 
Kvæg - og Kødeksport  i L i k v i ­
datio n“, af Randers. Efter Proklama i 
Statstidende for 12. December 1936, 12. 
Januar og 12. Februar 1937 er Likvida­
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
Register-Nummer 14.221: „Frede­
r i k s b e r g  T o b a k s d e p o t  A/S i 
L i kv i da t i o  n“, af Frederiksberg. Efter 
Proklama i Statstidende for 19. Septem­
ber, 19. Oktober og 20. November 1939 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 14.828: „A/S Entre­
prenørforretningen Persol i  t“, 
af København. Under 30. September 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter Selskabets Navn er: „A/S Entrepre­
nørfirmaet Persolit“. Selskabet er over­
ført til nyt Reg.-Nr. 16.094.
Register-Nummer 15.301: „A/S „A r i o“ 
i L i kv i da t i o  n“, af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 16. April, 16. 
Maj og 17. Juni 1940 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Under 25. Oktober:
Register-Nummer 289: „Akt iesel ­
skabet H. Hein & Sønner i L i ­
kvidat io n“, af Kristrup. Under 10. 
Oktober 1940 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Direktøren er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Bankdi­
rektør Jens Alfred Jensen, Randers. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Likvidator.
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Register-Nummer 495: „ N o r d i s k  
Union Export  Kompagni  A k ­
ti e s e 1 s k a b“, af København. H. J. C. 
Hansen, J. Fuchs er udtraadt af, og Frø­
ken Ellen Sofie Larsen, Vognmandsmar­
ken 78, Overretssagfører Peter Danck- 
wart Olufsen, Amagertorv 24, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
J. Fuchs er fratraadt som, og Ingeniør 
cand. polyt. Christian Krogh, Rebekkavej 
8, Hellerup, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 12.357: „Aktiesel­
skabet Dansk Ark i“, af København. 
Under 1. Oktober 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Selskabets 
Formaal er direkte eller indirekte at drive 
Handel, Haandværk og Industri eller an­
den Erhvervsvirksomhed af hvilken som 
helst Art og enhver i Forbindelse dermed 
staaende Virksomhed, saavel i Indland 
som Udland, derunder ogsaa Køb, Drift 
og Salg af faste Ejendomme.
Register-Nr. 15.241: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  „Vesterpar -  
k e n“, af København. Under 9. Oktober 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af Direk­
tøren eller — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. 
H. P. W. Scharling, E. E. K. D. S. Jepsen,
P. A. Heggelund er udtraadt af, og Direk­
tør Herman Teodor Reinius, Stockholm, 
Overretssagfører Ove Kamphøwener Fre­
deriksen, Holmens Kanal 5, Direktør Otto 
Kaj Vilhelm Petersen, Kjærstrupvej 30, 
begge af København, er indtraadt i Be­
styrelsen. E. E. K. D. S. Jepsen er fra­
traadt og nævnte O. K. V. Petersen er 
tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 15.255: „Knud C. 
Knudsen Casing Export  Co. 
A/S“, af København. Den G. J. Knudsen 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nr. 15.568: „Dansk S i d e ­
vognsfabr ik A/S“, af København. 
Under 2. September 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Navn er 
Aktieselskabet „Acap“ (Dansk Sidevogns- 
fabrik). Selskabet er overført til Reg.-Nr. 
16.097.
Under 26. Oktober:
Register-Nummer 1138: „Andersen 
& Bruuns Fabriker,  Akt iesel ­
skab“ af Frederiksberg. Under 2. Sep­
tember 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. H. A. Recke er udtraadt af Besty­
relsen.
Register-Nummer 10.902: „Brødrene 
Gram A/S“ af Vojens. Aktiekapitalen 
er udvidet med 65.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 250.000 Kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier.
Register-Nummer 14.830: „ V a l b y  
Mask infabr i k  & Jernstøberi  
A/S“ af København. Under 15. September 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.140: „Middel- 
f art Bank A/S“ af Middelfart. Medlem 
af Direktionen: J. K. Behrendt er afgaaet 
ved Døden.
Register-Nummer 15.254: „A/S M a t r. 
Nr. 2707 af Brønshøj  i L i k v i ­
dat ion“ af København. Under 28. Sep­
tember 1940 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Direktøren er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Henry Fischer-Hansen, GI. 
Torv 12, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator 
alene.
Under 28. Oktober:
Register-Nr. 13.802: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  A l l é g a a r -  
d e n“ af København. Under 14. Oktober 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 13.804: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  B o g a n  i“ af 
København. Under 14. Oktober 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.317: „„Vitro- 
glacé“ A/S i L i kv i da t i on “ af Kø­
benhavn. Under 25. September 1940 er 
Likvidationen hævet og Selskabet traadt 
i Virksomhed paany. Likvidatorerne er 
fratraadt. Under samme Dato og under
16. Oktober 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets Hjemsted er Ros­
kilde. Til Bestyrelse er valgt: Grosserer 
Kaj Joakim Guhle, Disponent Mogens 
Rentz Guhle, begge af Roskilde, Fabri­
kant Peter Skat Thor Knudsen, Vor­
dingborg. Selskabet tegnes af Kaj Joakim 
Guhle alene eller af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af Kaj 
Joakim Guhle alene eller af den samlede 
Bestyrelse.
Register-Nummer 15.044: „M et a l -  
varefabr iken Stansia A/S i L i- 
k v i d a t i o n“ af København. Under 22.
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Oktober 1940 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen er fratraadt. Til Li­
kvidator er valgt: Landsretssagfører 
Lauritz Christensen Kant, Vestergade 37, 
København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 15.795: „ D a n s k  
Pels Import A/S i L i kv i da t i on “ 
af København. Under 2. Oktober 1940 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen og Prokuristen er fratraadt. Til Li­
kvidator er valgt: Direktør Karl Villy 
Dencker, Nrd. Frihavnsgade 25, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 16.077: „Aktiesel­
skabet Wei l skow & C o.’s E f t f.“ 
af København. V. Leifer er udtraadt af, 
og Prokurist Kaj Valdemar Povlsen, Ej- 
vindsvej 29, Charlottenlund er indtraadt 
i Bestyrelsen.
(Omtryk).
Under 27. August 1940 er følgende 
Ændring optaget i Aktieselskabs-Registe­
ret:
Register-Nummer 11.179: „A 1 m i n d e- 
lig  Kred i top lysn ing  A/S“ af Kø­
benhavn. Under 17. August 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. F. H. Liitz- 
høft er udtraadt af, og Ingeniør Jes An­
dreas Pilegaard Jessen, Maltegaardsvej 
19, Gentofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Forsikringsselskaber.
Under 4. Oktober 1940 er optaget i For­
sikrings-Registret som:
Register-Nummer 286: „D en gen­
s i d i ge  F o r s i k r i n g s f o r e n i n g  
for Stormskade for de sjæl­
landske Amter“, hvis Formaal er 
Forsikring mod Stormskade paa Bygnin­
ger paa Landet i de sjællandske Amter. 
Foreningen har Hovedkontor i Asnæs; 
dens Vedtægter er af 5. Marts 1899 med 
Vedtægter senest af 27. Juni 1939 og un­
der 26. Juni 1940 stadfæstede af Ministe­
riet for Handel, Industri og Søfart. Med­
lemmerne hæfter solidarisk for Forenin­
gens Forpligtelser efter de i Vedtægternes 
§ 3 givne Regler. Udmeldelse kan kun ske 
til en 1. April med mindst 1 Maaneds 
Varsel. Udmeldte eller udelukkede Med­
lemmer vedbliver at hæfte for Forenin­
gens Forpligtelser efter Reglerne i Ved­
tægternes § 11. Ethvert Medlem har 1 
Stemme paa Foreningens Generalforsam­
linger. Bekendtgørelse til Medlemmerne 
sker i „Holbæk Amts Venstreblad“, „Hol­
bæk Amtstidende“, „Kalundborg Avis“, 
„Kalundborg Folkeblad (Samsøposten)“, 
„Nordsjællands Venstreblad“, „Frede­
riksborg Amtsavis“, „Sorø Folketidende“, 
„Sorø Folkeblad“ „Sorø Amtstidende“, 
„Sydsjællands Venstreblad“, „Næstved 
Avis“, „Næstved Tidende“, „Østsjællands 
Folkeblad“, „Roskilde Tidende“, „Ros­
kilde Dagblad“ og „Statstidende“. Besty­
relse: Fhv. Gaardejer Hans Peter Hansen 
(Formand), Asnæs, Amtsraadsmedlem 
Anders Larsen (Viceformand), Baarup pr. 
Kirke Eskildstrup, Gaardejer Hans 
Frandsen, Bosagergaard pr. Maaløv, 
Parcellist Niels Vilhelm Larsen, Engel­
strup pr. Grevinge, Gaardejer Hans Ras­
mussen, Svedstrup pr. Ølstykke, Gaard­
ejer Peter Jensen, Pedersborg pr. Sorø, 
Parcellist Poul Christensen, Næsbyvraa 
pr. Glumsø. Foreningen tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Bestyrelsens Formand eller Viceformand.
Under 12. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 287: „Forenede 
Danske Motorejeres Fors i k­
r ingsselskab A/S“, hvis Formaal er 
Forsikringsvirksomhed fortrinsvis for 
Ejere og Brugere af Motorkøretøjer, dog 
ikke Livsforsikring, Sø- eller Transport­
forsikring. Selskabet driver Ansvars- og 
Skadesforsikring paa Motorkøretøjer, an­
den Ansvarsforsikring og Ulykkesforsik­
ring. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under Navnet „Forenede Dan­
ske Motorejeres Forsikringsafdeling A/S“ 
(F.S. Reg.-Nr. 97), har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 29. 
April 1920 med Ændringer senest af 11. 
April 1940 og senest under 2. Oktober 1940 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 350.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver noteret Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“. Besty­
relse: Apoteker Paul Scheel, Hørsholm, 
Købmand Ole Christopher Boas, Stubbe­
købing, Proprietær Jacob Jensen Tvede-
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gaard, Ringsted, Grosserer Johannes Eiler 
Ludvig Semier, Nørrevoldgade 8, Direktør 
Johan Valdemar Thiele, Grønningen 21, 
begge af København, Fabrikant Martin 
Larsen, Silkeborg. Direktion: Lektor, 
cand. polit. Sven Røgind, Steenstrups 
Allé 13, København. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen eller en Prokurist 
eller af to Prokurister i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af tre Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening med Direktøren eller af fire 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. 
Prokurister: Alfred Thorvald Harboe, 
Klaus Krogenberg Olsen, Victor Sophus 
Henry Moth-Poulsen, Albert Jensen.
Register-Nummer 288: „S a 11 i n g g e n- 
s i d i g e  B r a n d f o r s i k r i n g s ­
for e n i n g“, hvis Formaal er Brand­
forsikring for Løsøre i Sallings 4 Herre­
der derunder Braarup og Skive Købstad, 
men ikke Øen Fuur. Foreningen har 
Hovedkontor i Hem; dens Vedtægter er af
8. August 1862 med Ændringer sénest af
15. December 1939 og under 5. April 1940 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart. Medlemmerne er soli­
darisk ansvarlige for Foreningens For­
pligtelser efter de i Vedtægternes § 2 
givne Regler. Udmeldte eller udelukkede 
Medlemmer vedbliver at hæfte for For­
eningens Forpligtelser efter Reglerne i 
Vedtægternes § 20. Hvert Medlem har en 
Stemme. Bekendtgørelse til Medlemmerne 
sker i „Skive Folkeblad“, „Skive Venstre­
blad“ „Skive Socialdemokrat“ og „Skive 
Avis“. Bestyrelse: Partikulier Niels Dals- 
gaard, Gaardejer Anton Olesen, begge af 
Hem, Gaardejer Søren Dahlgaard, Aasted, 
Gaardejer Mads Christensen, Lihme, 
Gaardejer Hans Hansen, Rybjerg. For­
retningsfører: Niels Nielsen, Skive. For­
eningen tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Forretnings­
føreren i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen.
Under 18. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 289: „ St or ms kade-  
f o r s i k r i n g s s e l s k a b e t  f or  
Landbygninger  i '  Østi fterne,  
Gensidigt  Selska b“, hvis Formaal 
er Forsikring mod Stormskade paa Land­
bygninger i Østifterne. Selskabet har
Hovedkontor i Toxværd; dets Vedtægter 
er af 1. Juni 1899 med Ændringer senest 
af 18. Maj 1940 og under 28. Juni 1940 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart. Medlemmerne er soli­
darisk ansvarlige for Selskabets Forplig­
telser efter de i Vedtægternes § 31 givne 
Regler. Udtrædelse af Selskabet kan kun 
ske ved hvert Regnskabsaars Udløb. An­
meldelse om Udtræden maa indgives 
skriftlig til Formanden 3 Maaneder for­
inden. Udmeldte eller udelukkede Med­
lemmer vedbliver at hæfte for Selskabets 
Forpligtelser efter de i Vedtægternes § 31 
givne Regler. Stemmeret paa Generalfor­
samlingerne har de af Medlemmerne 
valgte Repræsentanter samt de Medlem­
mer, der senest 5 Dage før Generalfor­
samlingen overfor Formanden anmelder 
personlig Deltagelse i Generalforsamlin­
gen. Bekendtgørelse fra Selskabet sker i 
„Berlingske Tidende“ og ved Brev til hver 
Kreds-Repræsentant. Bestyrelse: Gaard­
ejer Georg Christiansen (Formand), Tox­
værd pr. Holme-Olstrup, Gaardejer Karl 
Ingemann Larsen, Reerslev pr. Hede­
husene, Gaardejer Jørgen Rasmussen, 
Rønnebæk pr. Næstved, Gaardejer Niels 
Christian Nielsen, Aagerup pr. Vipperød, 
Gaardejer Hans Peter Hansen, Venslev 
pr. Rude, Rentier Hans Ungermann, Ny- 
købing/F., Gaardejer Christian Pedersen, 
Sundbylille pr. Frederikssund. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 290: „Den gensi­
di ge H u s ma n d s  k r e a t u r f o r ­
s ikr ing for Maribo Am t“, hvis 
Formaal er Kreatur- og Hesteforsikring i 
Maribo Amt. Foreningen har Hovedkon­
tor i Radsted Kommune, Sakskøbing; 
dens Vedtægter er af 19. November 1911 
med Ændringer senest af 16. Marts 1940 
og under 29. Juni 1940 stadfæstede af 
Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Medlemmerne er solidarisk ansvarlige for 
Foreningens Forpligtelser efter de i Ved­
tægternes § 17 givne Regler. Udtraadte 
eller udelukkede Medlemmers Ansvar 
bortfalder ligeledes efter de i Vedtægter­
nes § 17 givne Regler. Hvert Medlem har 
1 Stemme. Bekendtgørelse til Medlem­
merne sker i „Lolland Falsters Venstre­
blade“, „Folketidende“, Socialdemokra­
ten“, „Maribo Amtstidende“ og i „Nak­
skov Tidende“. Bestyrelse: Parcellist 
Laurits Emil Skaaning, Radsted pr. 
Sakskøbing, Gaardejer Hans Christian
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Martin Buch, Lindet, Parcellist Jens 
Ludvig Andreasen, Ravnstrup pr. Eskild- 
strup, Parcellist Carl Martinius Ras­
mussen, Systofte pr. Nykøbing/F., Par­
cellist Christian Erik Christiansen, Ryde. 
Foreningen tegnes af den samlede Besty­
relse.
Register-Nr. 291: ,,„U n i o n“ Gensi­
d i g  S k i b s f o r s i k r i n g s f o r ­
ening“, hvis Formaal er Søforsikring 
(Kasko) for Fiskefartøjer i Esbjerg Told­
distrikt. Foreningen har Hovedkontor i 
Esbjerg; dens Vedtægter er af 2. Februar 
1924 med Ændringer senest af 22. Sep­
tember 1939 og under 26. Juni 1940 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Søfart. Medlemmerne er solidarisk 
ansvarlige for Foreningens Forpligtelser 
efter de i Vedtægternes § 31 A givne Reg­
ler. Udmeldelse kan finde Sted med 1 
Maaneds Varsel til Regnskabsaarets Ud­
lob. Den af Rederiet anmeldte Repræsen­
tant kan afgive 1 Slemme for hvert for­
sikret Skib paa Foreningens Generalfor­
samlinger jfr. § 28 A. Udmeldte og ude­
lukkede Medlemmer vedbliver at hæfte 
for Foreningens Forpligtelser indtil Ud­
gangen af Regnskabsaaret. Bekendtgø­
relse til Medlemmerne sker i Dagbladet 
„Vestkysten“ eller ved Brev. Bestyrelse: 
Fhv. Fiskeskipper Niels Andreas Thyge- 
sen (Formand), Fiskeskipper Søren Chri­
stensen, Fiskeskipper Niels Christen Si­
monsen, Fiskeskipper Christen Enevold 
Sørensen, Fiskeskipper Niels Jakob Ole­
sen, alle af Esbjerg. Foreningen tegnes 
af Bestyrelsens Formand i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 292: ,,„A 1 b i n g i a“ 
V e r s i c h e r u n g s - A k t i e n g e ­
se l l s chaf t ,  Hamburg ,  U d e n ­
landsk Aktieselskab,  General ­
agenturet for Danmark“ af Kø­
benhavn, der er Generalagentur for „,,A1- 
bingia“ Versicherungs-Aktiengesellschaft“ 
i Hamburg. Selskabets Formaal er For­
sikringsvirksomhed, og Generalagenturets 
Formaal er Genforsikring indenfor Sø- og 
Transportforsikringsbranchen. Selskabets 
Vedtægter er af 1901 med Ændringer se­
nest af 28. Marts 1940. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 5.000.000 Rmk. fuldt ind­
betalt. Generalagent: Firmaet Edward 
Preisler, Holbergsgade 1, København. 
Generalagenturet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Generalagenten.
Under 21. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 293: „ E g e r n s u n d s  
g e n s i d i g e  Skibs fors ikr in g“, 
hvis Formaal er Søforsikring (Kasko og 
Passagerforsikring) i Omraadet fra Hejls- 
minde til Danmarks Sydgrænse. Forenin­
gen har Hovedkontor i Egernsund; dens 
Vedtægter er af 23. Januar 1928 med Æn­
dringer senest af 15. April 1940 og under
18. Juni 1940 stadfæstede af Ministeriet 
for Handel, Industri og Søfart. Medlem­
merne er gensidigt ansvarlige for mulige 
Tab i Forhold til de indtegnede Forsik­
ringssummer. Udtræden kan ske til en­
hver Tid ved Meddelelse til Formanden 
eller Regnskabsføreren. Udtraadte eller 
udelukkede Medlemmer vedbliver at 
hæfte for Foreningens Forpligtelser efter 
Reglerne i Vedtægternes § 7. Hvert Med­
lem har 1 Stemme paa Foreningens Gene­
ralforsamlinger. Bekendtgørelse til Med­
lemmerne sker ved Henvendelse til hvert 
Medlem. Bestyrelse: Forretningsfører Pe­
ter Nicolaysen Høy (Regnskabsfører), 
Skibsfører Karl Johan Nielsen, begge af 
Egernsund, Skibsfører Hans Hvid, Skibs­
fører Heinrich Wilhelm WullT, begge af 
Alnor pr. Graasten. Foreningen tegnes af 
Regnskabsføreren i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen.
Ændringer.
Under 4. Oktober 1940 er følgende Æn­
dringer optaget i Forsikrings-Registeret:
Register-Nummer 24: „ A k t i e s e l ­
skabet  N o r d i s k  G j e n f o r s i k -  
rings Selskab“ af København. Med­
lem af Bestyrelsen: A. M. Koefoed er af- 
gaaet ved Døden.
Under 10. Oktober:
Register-Nummer 80: „The World  
Aux i l i a r y  Insurance Corpora­
tion Ltd., Udenlandsk Akt ie­
selskab af England,  General ­
agenturet for Dan m ar k“, af Kø­
benhavn. Generalagenturet tegner indtil 
videre ikke direkte Forsikringer.
Under 12. Oktober:
Register-Nummer 97: „ F o r e n e d e  
Danske Motorejeres Fors ik­
r i n g s a f d e l i n g  A/S“ af Køben­
havn. Under 11. April 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede og under 2. Oktober 
1940 stadfæstede af Ministeriet for Han-
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del, Industri og Søfart. Selskabets Navn 
er „Forenede Danske Motorejeres For­
sikringsselskab A/S“ Selskabet er over­
ført til Reg.-Nr. 287.
Under 18. Oktober:
Register-Nr. 68: „Legal & General  
Assurance Society Limited,  
London,  U d e n l a n d s k  A k t i e ­
sel skab,  G e n e r a l a g e n t u r e t  
for Danmark“ af København. Gene­
ralagenturet tegner indtil videre ikke di­
rekte Forsikringer.
Register-Nr. 172: „Glarmestrenes  
G l a s f o r s i k r i n g ,  A k t i e s e l ­
skab“ af København. Paa Aktiekapi­
talen er yderligere indbetalt 10 pCt. ved 
Overførsel fra Overskudet. Af den cirku­
lerende Aktiekapital er herefter indbetalt 
35 pCt. Bestyrelsens Formand og Medlem 
af Direktionen: J. T. Jørgensen er afgaaet 
ved Døden. Glarmester Vilhelm Laurits 
Frese, H. G. Ørstedsvej 39 A, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen: Axel Andersen er valgt til den­
nes Formand og indtraadt i Direktionen.
Under 23. Oktober:
Register-Nr. 139: „Forsikr ings-  
A k t i e s e l s k a b e t  H u s b u k k e  
Assuranc e-C ompagniet  Grund­
ejernes Husbukkefors ik r in  g“, 
af København. Medlem af Bestyrelsen H. 
Ehlers er afgaaet ved Døden. Medlem af 
Direktionen K. G. U. Jensen er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Under 24. Oktober:
Register-Nr. 75: „The N o r t h e r n  
Assurance Company Limited,  
E n g l a n d ,  G e n r a l a g e n t u r e t  
for Danmark“, af København. Gene- 
ralagenturet tegner indtil videre ikke di­
rekte Forsikringer.
Register-Nummer 207: „The D o m i ­
nion Insurance Company L i -  
m i t ed, Edinburgh,  Udenlandsk  
Aktieselskab,  Genera lagentu­
ret for Danmark“, af København. 
Generalagenturet tegner indtil videre ikke 
direkte Forsikringer.
Under 25. Oktober:
Register-Nummer 173: „A/S Dansk 
B r a n d f o r s i k r i n g s a n s t a 11“, af 
København. Under 6. Marts 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede og under 3. 
Oktober 1940 stadfæstede af Ministeriet 
for Handel, Industri og Søfart. Aktierne 
er ikke Omsætningspapirer.
Under 26. Oktober:
Register-Nr. 169: „ F o r s i k r i n g s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ N o r ma n -  
n i a““ af Kobenhavn. Under 8. Marts 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 4. September 1940 stadfæstet af 
Ministeriet for Handel, Industri og Søfart.
Foreninger.
Ændringer.
Under 27. Septbr. 1940 er følgende Æn­
dringer optaget i Forenings-Registeret:
Register-Nummer 87: „Andelssel­
skabet „De danske Fiskeres  
Fæl les indkøb““, af Fredericia. Un­
der 9. Juli 1925 er Foreningens Vedtæg­
ter ændrede. Foreningens Kendetegn er: 
Sort Redningsbælte med hvid Paaskrift: 
De Danske Fiskeres Fællesindkøb Frede­
ricia, omsluttende Bogstaverne D. D. F. F.
Bestyrelsen bestaar af: Fiskehandler Niels 
Chr. Nielsen (Formand), Grenaa, Kutter­
fører Jens S. Christensen, Esbjerg, Fiske­
eksportør Jacob Nielsen, København, 
Vaadbinder L. P. Hansen, Hundested, 
Fisker L. Grønholdt, Midskov. Forenin­
gen tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Formanden i Forening med to Medlem­
mer af Bestyrelsen.
Register-Nummer 828: „H. O. K. I. 
Odens e-A f d e 1 i n g“. G. Hansen er 
udtraadt af, og Købmand Harald D. Han­
sen, Freltofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 12. Oktober:
Register-Nummer 751: „DanskKom-  
pon i s t -For en ing“ af København. 
Under 15. Februar 1940 er Foreningens
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Vedtægter ændrede. Foreningens Formaal 
er: Varetagelse af danske Komponisters 
og deres Arvingers kunstneriske og øko­
nomiske Interesser.
Under 30. September 1940 er følgende 
optaget i Forenings-Registeret ved­
rørende:
Register-Nummer 411: „Prøvnings­
udvalget“ af København. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 1. 
Oktober 1950.
Under 1. Oktober:
Register-Nr. 196: „Danske E l ek­
tr i c i tetsværkers Foren ing“ af 
København. Registreringen er fornyet 
som gældende til 1. Oktober 1950.
Under 3. Oktober:
Register-Nummer 415: „Provin s- 
Journa l i s t foren ingen“ af Aar­
hus. Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 15. November 1950.
Register-Nummer 417: „Forenin­
gen af danske Chocolade-  og 
S u k k e r v a r e f a b r i k a n t e r “ af 
København. Registreringen er fornyet 
som gældende til 1. December 1950.
Register-Nummer 418: „Fleurop“. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 1. December 1950.
Under 5. Oktober:
Register-Nummer 14: „Sæby Han- 
delsstandsforenin g“, af Sæby. 
Foreningen slettes af Registeret, da Regi­
streringstiden er udløbet og Registrerin­
gen ikke fornyet.
Register-Nummer 98: „De Danske 
Patentagenters Forenin  g“, af 
København. Registreringen er fornyet 
som gældende til 23. Marts 1951.
Under 8. Oktober:
Register-Nummer 91: „M askinme-  
strenes Forenin  g“, af København. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 3. November 1950.
Register-Nummer 107: „Anker - Or ­
dene n“, af København. Foreningen slet­
tes af Registeret, da Registreringstiden er 
udløbet og Registreringen ikke fornyet.
Register-Nummer 413: „Journal ist-  
forbunde t“. Registreringen er fornyet 
som gældende til 10. Oktober 1950.
Register-Nummer 303: „Syvende-  
Dags Advent isternes Danske 
Konferen s“, af Frederiksberg. For­
eningen slettes af Registeret, da Registre­
ringstiden er udløbet og Registreringen 
ikke fornyet.
Register-Nummer 609: „Socialt B o ­
l igbygger i“, af København. Medlem 
af Bestyrelsen: C. M. Jespersen er afgaaet 
ved Døden. Kontorchef Niels Lindberg, 
Granlien 5, Kobenhavn, Overretssagfører 
Hans Peter Nilaus Madsen, Niels Ander- 
sensvej 51, Hellerup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Under 10. Oktober:
Register-Nummer 92: „DanskKøbe-  
stævn e“, af Fredericia. Registreringen 
er fornvet som gældende til 22. Januar
1951.
Register-Nr. 388: „Dansk Standa r- 
diser ingsraa d“, af København. Re­
gistreringen er fornyet som gældende til
6. Marts 1951.
Register-Nr. 471: „Dansk Stan­
dar d“. Registreringen er fornyet som 
gældende til 6. Marts 1951.
Under 12. Oktober:
Register-Nummer 97: „Købmands­
skolen“ af København. Registreringen 




mokrat isk Presseforening“ af 
Aarhus. Registreringen er fornyet som 
gældende til 6. November 1950.
Under 17. Oktober:
Register-Nummer 86: „M i d d e 1 s t a n- 
dens Sygeforening“ af Kolding. 
Foreningen slettes af Registeret, da Re­
gistreringstiden er udløbet og Registre­
ringen ikke fornyet.
Udgiver Ejnar Qvist, Ekspeditionssekretær 
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Slotsholmsgade 10.
Hovedkommissionær: V. T h a n in g  &  A p p e l's  E ftf.,
Købmagergade 7.
Kjøbenhavn 1940. —  Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S
